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Abstrak 
 انفؼم انثالثً ادلسٌذ معؼبوٍاب  ي ورة  ٌرد
Fi’il (kata kerja) dari segi jumlah huruf ada dua yakni tsulatsi (tiga huruf) dan ruba’i 
(empat huruf). Adapun dari segi susunannya ada dua yaitu mujarrad dan mazid. Mujarrad 
adalah kata kerja yang hurufnya asli, sedangkan mazid adalah kata kerja dengan penambahan 
huruf di dalamnya. Di dalam memahami makna Al qur’an maka ilmu sharaf sangatlah 
diperlukan karena fi’il atau kata kerja akan berubah-ubah makna mengikuti wazannya. Di 
dalam Al qur’an terdapat 111 surat dan surat Hud merupakan surat yang ke sebelas yang 
termasuk golongan surat makkiyah. Penelitian ini memfokuskan pada fi’il tsulatsi mazid dan 
maknanya dalam surat Hud. Adapun terdapat dua permasalahan yang dikaji yaitu pertama, 
bagaimana wazan-wazan fiil tsulatsi mazid dalam surat Hud. Kedua adalah bagaimanakah 
makna fiil tsulatsi mazid dalam surat Hud. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk memberikan 
pemahaman tentang bagaimana perubahan makna fi’il jika mengikuti wazannya. Metode 
penelitian yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan mengambil sumber data dari
surat Hud. Langkah penelitian yang dilakukan adalah dengan membaca berulang-ulang sumber
data, mengumpulkan data, menganalisis, dan kemudian menyimpulkan hasil data tersebut.
Hasil dari penelitian ini adalah terdapat 114 wazan fi’il tsulatsi mazid. Diantaranya adalah 11 
mengikuti wazan af’ala, 7 mengikuti wazan fā’ala, 11 mengikuti wazan fa”ala, 11 
mengikuti wazan ifta’ala, 6 mengikuti wazan tafa”ala, dan 11 mengikuti wazan istaf’ala.
Adapun dari segi maknanya dari wazan-wazan tersebut memiliki makna yang berbeda-beda. 
Kata Kunci: Surat Hud, Fi’il Tsulatsi Mazid, Makna wazan Fi’il Tsulatsi Mazid
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 ذحخ جألو٣
عحعُس ج٥ركعأ  
٩ٞذ٩س -أ  
٬ّ ج٥ٍب َْرب هبح ج٥ْشخ إٔشجمه٨. وٝذئ٫ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس ٱٍ ج٦٢٥٪حش
٬٩ ىشَ ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شمي وجألقحدَعج٥ٮ٤ٞ. وقٚ ٜوف٦ص ئ٥ُٮح سوجٯ ،َهح ٥ٮح و٩ح
٬٩ ٩ٮػىس ج٥ْشخ و٩ٮَى٩ه٨. مُحّهحدلح خؾٍ أٱ٤ ج٥ػٞحش ٬٩ ذْذ ،ج٥ْشذُس
ذحألّحؾ٨ دو٭ىٱح يف جدلْحؾ٨ )ج٥ٞىج٩ُظ( وأف٦ىج ذلح أفىال،أ٫ جخط٦يىج
1.ضغ٪ً ٱزٯ ألفى٣ "ج٦ْ٥ى٧ ج٥ْشذُس"حتَٚهح ٬٩ جخليأ. و
ّق٪س ج٦٥غح٫  ئىل ج٥ٍب َطىف٤ هبح ج٦ْ٥ى٧ ٬ّٙح٦ْ٥ى٧ ج٥ْشذُس ٱٍ وج٨٦ٞ٥
وج٥شع٨ وجدلْحينجع٨ ج٥ٮكى(وجإلّشجخ )وجي٪ْهحجخليأ. و٩ٮهح: ج٥قشٗ،
وج٥رذَِو وضحسَخ وج٥ْشوكج٥رُح٫ وج٥ٞىجيف وٝشك ج٥ؾْش وجال٭ؾحء وجخليحذس
ج٥ْشذُس ٩ه٪ح2و٩ًب ج٦٥ٖس.جألدخ  يف ٥طذذش ٩ْىنو٥ز٠٥ ض٨٦ْ ٦ّى٧ ج٦٥ٖس
ج٥ٞشآ٫. 
ج٥ْشذُس. ج٦ْ٥ى٧ أٱ٨ ٬٩ هى ٨٦ّ ذأفى٣ ضْشٗٙج٥قشٗ أ٩حوج٥قشٗ
ذٮحء ذاّشجخ وال ج٥ٍب ٥ُغص فُٔ ج٦٢٥٪حش ج٥ْشذُس وأقىجذلح ٙهى٨٦ّ  .هبح
٬٩ ضقشَ٘ وئّال٣ وئدٕح٧ وئذذج٣  ٬٩ قُع ٩ح َْشك ٥ٰ ٬ّ ج٨٦٢٥ َركع
ذٮُس ج٦٢٥٪س ٝر٤ ج٭طَح٩هح يف ججل٪٦س جيد أ٫ ض٢ى٫ ٦ُّٰ . وذٰ ٭ْشٗ ٩ح
جدلْشخ( َركع ٬٩ و٩ىمىّٰ جالع٨ جدلط٪٬٢ )أٌ وج٤ْٚ٥ جدلطقشٗ. ٙال
 3.جألمسحء جدلرٮُس، وال ٬٩ جألْٙح٣ ججلح٩ذز، وال ٬ّ جحلشوٗ
 1 ٧۷(، ؿ:  1۹۹۹, )ذًنوش: جدل٢طرس ج٥ْقشَس ؾح٩ِ ج٥ذسوط ججلضء جألو٩٣قيًٚ، ج٥ٖالَُين،  
۸٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   2
 3 ۸، ؿ: ٭ٚظ جدلشؾِ 
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ج٤ْٚ٥ ججملشد ٱى د و٩ضَذ.ضش١ُرٰ ٝغ٪ٌن: رلشٞغ٨ ج٤ْٚ٥ ذح٥ٮَشٮَ
ج٥ق٦ُس  قشوٰٙ ً٦ّ قشوٰٙ أف٦ُس. وج٤ْٚ٥ جدلضَذ ٱى ٩حصَذ ٩ح١ح٭ص مجُِ
وججملشد ٝغ٪ح٫: غالغٍ وسذحٍّ. وجدلضَذ ٝغ٪ح٫: ٩ضَذ ج٥ػالغٍ  قشٗ أوأ١ػش.
غالغس أذىجخ،أل٭ٰ  و٩ضَذ ج٥شذحٍّ. أ٩ح ج٥ػالغٍ ججملشد ٦ٰٙ ذحّطرحس ٩حمُٰ ٙٞو
أو ٩ن٪ى٩س، دجت٪ح ٢٩غىسز أو ٩ٚطىقس، ض٢ى٫ ٩ٚطىـ ج٥ٚحء، وُّٮٰ ئ٩ح أ٫
ـَ. 4ضلى: َ٭َقَش و١َُش٧َ وَِٙش
أ٧ غالغسج٥ػالغٍ َضجدج٤ْٚ٥ضَذ ٱىجدل٤ْٚ ج٥ػالغٍج٥ أ٧ قشٌٙن حبشٗ
5ً٦ّ.أقشٗ ٤ََّْ، ئغٮح ّؾشوَطرِ ٤ََْ، جٙ َْٙط ٤ََْ، ج َٚ ٤َْٖ، جِ٭ ٙ ،٤ََّ ٤َْ، ٙح أوصج٫: أٙ
,٤ََّ َِْى ٤ََْ, جٙ ْٚ ٤َّ، جِعَط ٤َْٖ, ضَٚح ْْٙح٣َّ.جْٙٓى٣، ضٚ ٤ْٚ٬٩رِ ج٥َطو٥ز٠٥ ئرج6ج
ضْشٗ ٙىجتذ ٤ْٙ ج٥ػالغٍ  ُٙطًٖن ٩ْٮحٱح أَنح. و ٱٮحٟ جٱط٪ح٧ أ٫أقذ أوصج٫ 
 جدلضَذ.
ج٥ٞشآ٫ عىسز، ويف ّؾشز . عىسز ٱىدٱىقذجٱ٨ئج٢٥شمي ٩حتس وأسذِ
وآَحهتحيف ئضشضُرهحو ۳۷و۳۲وَغ٪ً ٢٩ُس ئال جَِحش۳۲۹قذي ّؾش
عىسز ٱىدجتذ ج٥رُح٭حش۳۳4.7و ئقذجٱ٨و٤ْٚ٬٩ ج٥ػالغٍ ٩ضَذج٬ّ٥يف
٥َُِٰٔج ِئِىُذِىُض٨ُٖغ٢ُ٨ِٖذَسجِوُشَِٖٚٔطجِع٫َٔأَو"ذىص٫ "جعط٤ْٚ" يف جألَس ج٥ػح٥ػس: جضرِ
َّط٢ُ٨ِ٩ِْٓطَِّ٪َُ جعط٤ْٚ "ًٖ٪َغ٤ٍ٩َٗؾَأىَلِئٮح﵂َغح َقح ذىص٫ . و٩ْىن ج٦٢٥٪س جعطٖٚشوج
٩َحَو٫َِوٗشِغح ٨َِِْ٦َ٨ُ٩ََُُهَذَُحٔغ٫َِىُؾَِٖطِغ٬ََُِٔقاَلجخلح٩غس: َأو يف جألَس ٱى ٦٥ي٦د.
ٱح ٤ْٙ ججملشد.حعط٤ْٚ و٩ْٮججضرِ ذىص٫  َغطٖؾى٫ . ٙح٦٢٥٪س٫َِىُٮ٦َُِْٔ
 َركع ج٢٥حضرس يف ٱزج ج٥ركع ٬٩ قُع ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ يف  عىسز 
 ٱىد أل٫ َْرب ٩ه٪ح أ٫ َٚه٨ جدلْىن يف ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شمي و أ٫ َٚشٛ جعطْ٪حال ج٤ْٚ٥
ذ٬ أمحذ جحل٪الوٌ،  ج٥قشٗأمحذ ٬ٙ ج٥ْشٗ يف 6۳(،ؿ:ھ۳۹15، )دجس ج٢٥ُح٫:ؽز 4
ج٥ْشذُسٙإجد ٭ْ٪س،  ج٦٥ٖس ج٥ػٞحٙس جإلعال٩ُس٦٩خـ ٝىجّذ 6۷-6۹رلهى٣ ج٥غٮس(، ؿ:،،)ذًنوش: دجس 5
٩ْقى٧ 1۲-۹۳ؿ:ج٥غٮس،رلهى٩،٣يرْس "ٙىعطح١ح أ٩ح٭س"ؾحوز ج٥ىعيً:-،)ٝٮذج٣جأل٩ػ٦س ج٥طقشَُٚس ،زل٪ذ 6
ج٥غىَيٍ، ۲۲1ج٥غٮس(،ؿ :رلهى٣ ، ، )ج٥شَحك: دجس ج٥ؾ٪حًّضٚغًن ججلال٥ٌن ؾال٣ ج٥ذ٬َ 7
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٬٩ خال٣ ٱزج  ٢حضرسوعطكحو٣ ج٥. آخشألْٙح٣ ذح و١ُ٘ ٩ْٮحٱح ج٥ػالغٍ جدلضَذ
هبذٗ ج١طؾحٗ ٬ّ ج٤ْٚ٥  ٱىدطىمِ دسجعس ج٥قشُٙس يف عىسز ج٥ركع جدل
  ج٥ػالغٍ ٩ضَذ و٩ْح٭ُهح. 
أعث٦س ج٥ركع  -خ  
 ؟ٱىديف عىسز  ضَذجدلج٤ْٚ٥ ج٥ػالغً وصج٫ أأ٭ىجُ  ١ُ٘ -
 ؟ٱىدضَذ يف عىسز جدلج٤ْٚ٥ ج٥ػالغً  ٩ْىن ١ُ٘ -
أٱذجٗ ج٥ركع -ؼ  
ٱىدضَذ يف عىسز جدلج٤ْٚ٥ ج٥ػالغً وصج٫ أ٭ىجُ أ ح٩ -           
ٱىدضَذ يف عىسز جدلج٤ْٚ٥ ج٥ػالغً ٩ْىن  ٩ْشٙس -           
أمهُس ج٥ركع -د  
 . أمهُس ج٥ٮَشَس۳
ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغً  ٬٩ ٱزج ج٥ركع ٝحدسج ٦ًّ ئغشجء جدلْشٙس ج٦ْ٥٪ُس، خحفس قى٣ 
 .و٩ْح٭ُهح يف عىسز ٱىد٩ضَذ 
 ُس٦٪. أمهُس ج۲ْ٥
 يالخؿح٩ْس و٦٥٦٥ ٢َى٫ ٬٩ ٱزج ج٥ركع ٩قحدس و ٩ذخالش ٩شؾُْس  
 و٩ْح٭ُهح ضَذجدلج٤ْٚ٥ ج٥ػالغً  قى٣ جخلقحتـ  ،جِخش٬َ وضْضَض ٝذسز جدلْشٙس و٦٥رحقػٌن
  .ٱىديف عىسز 
ضىمُف جدلقي٦كحش -ھ  
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 أقشٗس ُٰٙ صَحد حبشٗ أو حبشٌٙن أو غالغ. ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ٩ضَذ ٱى ج٤ْٚ٥ 1
  وصج٫ وُٙه٨ أّؾش  ٤ْٚ ج٥ػالغٍ ٩ضَذ ذح٥طرحُ جغٮح٥جٱى  . ٩ْىن ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ٩ضَذ۲
ّْح ١َٔػَُِشز﵂     َِ َصَِْذ جحَلِر٤َ( أي ؾ٦ْٰ َٝٔي ٤َْٖ )َٝيَّ          ٩ْىن ٩طٮىّس. جدلػ٤: َٙ
 عال٩ُس )ج٥طىقُذ(، ج٥رْع ٢٩ُس وضْىن ذأفى٣ ج٥ُْٞذز جإلٱٍ عىسز  عىسز ٱىد .۹
وٝذ ّشمص ٥ٞقـ جأل٭رُحء ذح٥طٚق٤ُ ضغ٦ُس ٦٥ٮيب ٦ُّٰ ج٥قالز وج٥غال٧ وججلضجء،     
وُٙهح حتذغص ٬ّ ج٥شع٤ ج٢٥شج٧ ٩رطذتس ذٞقس ٭ىـ مث  ٦ًّ ٩ح ٦َٞحٯ ٬٩ أري جدلؾش١ٌن.
 8ٱىد و٥ز٠٥ مسُص ج٥غىسز ج٢٥شديس ذحع٨ ٱىد.
قذود ج٥ركع -و  
  و٩ْح٭ُهح. ئ٫ ٩ىمىُ يف ٱزج ج٥ركع ٱى ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ٩ضَذ 1
   ىل عىسز ٱىد. ئ٫ ٱزج ج٥ركع َش١ض ئ۲
ج٥غحذٞس ج٥ذسجعحش -ص  
ضٞى٧ حبػح ٬ّ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ٩ضَذ و٩ْح٭ُهح يف عىسز ٱىد،  شٌ ج٥رحقػسٝر٤ أ٫ جت 
عرٞس ٬٩ ج٥ذسجعحش ٥طأخز ٩ٮهح أ٢ٙحسج. وذُٮ٪ح ضؾ٪٤ عرٞس ٬٩ أوال ضٮَشج٥رحقػس 
 ج٥ذسجعحش ٩ح ٦ٍَ:
 ۲۳1۹" يف ج٥غٮس جدلضَذز وٙىجتذٱح يف ؾض٨ّٓ "جألْٙح٣حبع ض٢٪٦ٍُ جألٓو٣،  
. يف ٱزج ج٥ركع جعطخذ٧ جدلٮهؽ سجذحَح، أ٥ُٚح٭ح ١شديس٦٥يح٥د ؾح٩ْس عى٭ح٫ أ٩ر٤ُ عى
ج٤ْٚ٥  ۹۷ج٤ْٚ٥ ذضَحدز قشٗ و ۸۹ج٥رُح٭حش و٩ٮه٨  1۲5طؿذ .أ٩ح ٭طحتؿٰ ٙجألديب
. يف ٱزج ٙىجتذ ۲۲طؿذ ٙج٤ْٚ٥ ذضَحدز غالغس أقشٗ. وأ٩ح ٙىجتذٯ  5 ذضَحدز قشٙح٫ و
                                                           
٧۵(، ؿ:  ٢۳۹۸1شمي، ، )ذًنوش: دجس ج٥ٞشآ٫ ج٥فٚىز ج٥طٚحعًن ىين،حذزل٪ذ ٦ٍّ ج٥ق  8  
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ٱٍ ٬٩ قُع  ج٥ٚشٛ يف ٱزج ج٥ركع و٥ز٠٥ جدلذخ٤ ج٢٥ٍُٚ.ج٥رحقػس ج٥ركع جعطْ٪٦ص 
  و جإلىحس ج٥ٮَشٌ.   ٩قذس ج٥رُح٭حش
حبع ض٢٪٦ٍُ مبىمىُ " جألْٙح٣ جدلضَذز وٙىجتذٱح يف عىسز ج٥ٚشٝح٫" يف  ج٥ػحين، 
٧ ٥يح٥رس ؾح٩ْس عى٭ح٫ أ٩ر٤ُ جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس عىسجذحَح، ئقذي ٙحتضز  ۲۳1۸ج٥غٮس 
٤ْٙ  54ج٥شمحس. ٱٍ جعطْ٪٦ص جدلٮهؽ حت٤ُ٦ جألديب. و٭طحتؽ ٬٩ ٱزج ج٥ركع ٱٍ ضؾ٪٤ 
طط٢ى٫ ٬٩ غالغس ج٭ىجُ ٬٩ قشٗ ٩ٙضَذ يف عىسز ج٥ٚشٝح٫. أ٩ح ٬٩ قُع صَحدز قشٗ 
عرْس أوصج٫. و٬٩ قُع ٙحتذز  و قشٙح٫ وغالغس أقشٗ. و٬٩ قُع وص٫ ضط٢ى٫ ٬٩
أي  ٱٍ ٬٩ قُع ٩قذس ج٥رُح٭حش ى٫ ٬٩ غالغس ّؾش ٙىجتذ. مث ج٥ٚشٗ هبزج ج٥ركعضط٢
 عىسز ٱىد.
جألْٙح٣ جدلضَذز و٩ْح٭ُهح يف ١طحخ "ذ٦ىٓ جدلشج٧" ٥إل٩ح٧ " ج٥ركع ض٢٪٦ٍُ، سج٥ػح٥ػ 
ؾح٩ْس ؽشَ٘ ٱذجَس ج﵁  ،٭ىس ُّين ٧، ۲۳1۸يف ج٥غٮس  "جحلحٌٙ جذ٬ قؿش ج٥ْغٞالين
١طحخ "ذ٦ىٓ جدلشج٧" ٥إل٩ح٧ جحلحٌٙ  . وٱٍ ض٦خـ أ٫ يفجإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس ؾح١حسضح
٤ْٙ ج٥ػالغٍ ٩ضَذ  ۷۳فُٖحش ج٥ٍب ضؾ٪٤ ٦ًّ  ۳۹۲ضط٢ى٫ ٬٩  جذ٬ قؿش ج٥ْغٞالين
و ؾح٩ْح دلْىن ٩طٮىّس.  ذضَحدز غالغس أقشٗ.۳۹ذضَحدز قشٙح٫، و 55 ذضَحدز قشٗ، و
 أي عىسز ٱىد. ٱٍ ٬٩ قُع ٩قذس ج٥رُح٭حشأ٩ح ٙشٝهح هبزج ج٥ركع 
٧  ۲۳16"جألْٙح٣ جدلضَذز و٩ْح٭ُهح يف عىسز ج٥ٮك٤" عٮس ج٥شجذْس، حبع ض٢٪٦ٍُ 
١ىعى٩ح٭ُٖطُحط، ىح٥رس ؾح٩ْس عى٭ح٫ أ٩ر٤ُ جإلعال٩ُس جحل٢ى٩ُس عىسجذحَح. ٥شَش٬َ 
هٍ ضط٢ى٫ جألْٙح٣ ٙوٱٍ ضغطخذ٧ جدلٮهؽ ج٥طك٤ُ٦ جألديب. أ٩ح ٭طحتؽ يف ٱزج ج٥ركع 
مجالش ذضَحدز قشٙح٫، و  5مجالش ذضَحدز قشٗ، و  ۲۹جدلضَذز يف عىسز ج٥ٮك٤ ٬٩ 
٩ْىن، وصَحدز  5صَحدز قشٗ ٦ًّ  مج٦طح٫ ذضَحدز غالغس أقشٗ. و٬٩ قُع جدلْىن،
حدز غالغس أقشٗ ٦ًّ ٩ْٮٌن. ٙح٥ٚشٛ ذركع ض٢٪٦ٍُ ٢٦٥حضرس ٩ْىن، وصَ ۹قشٙح٫ ٦ًّ 
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عىسز دس ج٥رُح٭حش يف حجعطأخزش ٩ق، و١ح٭ص ج٥رحقػس ُع ٩قحدس ج٥رُح٭حشٱى ٬٩ ق
 .ٱىد
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 ذحخ ج٥ػحين
 جإلىحس ج٥ٮَشٌ
 جدلركع جألو٣: ج٥قشٗ
ضْشَ٘ ج٥قشٗ -أ  
)ج٥قشٗ( و )ج٥طقشَ٘(. أ٩ح ٩ْٮحمهح ج٦٥ٖىي ٙاهن٪ح َي٦ٞح٫ يف  ٱٮح ج٦٢٥٪طح٫ 
 و٬٩ ر٠٥ ٝح٥ىج: ضقشَ٘ ج٥شَحـ٦ً ٩ْح٫: ٩ٮهح ج٥طكى٤َ وج٥طًُٖن ٥غح٫ ج٥ْشخ ّ
ُحٯ. وٝح٥ىج: فشٙص وضقشَ٘ جدل وضقشَ٘ جأل٩ىس وضقشَ٘ جَِحش وضقشَ٘ جخل٤ُ
ج٥طكى٤َ  ي. ٤١ ر٠٥ َشجد ذٰوفشٗ ج﵁ ّٮ٠ جألر ٙال٭ح ٬ّ وؾهٰ وفشٙص ج٥قرُح٫
: "أ٭َش ١ُ٘ ٭قشٗ جَِحش مث ىل قح٣، ٝح٣ ج﵁ ضْحىل٬٩ وؾٰ ئىل وؾهى٬٩ قح٣ ئ
وٝح٣ ج﵁ ضْحىل:"وضقشَ٘ ج٥شَحـ وج٥غكحخ جدلغخش ( 46ٱ٨ َقذٙى٫")عىسز جأل٭ْح٧:
ح٥طقشَ٘ ٱى ٨٦ّ ٙ ،ًجفيالقيف أ٩ح  9(.۳64ذٌن ج٥غ٪حء وجألسك" )عىسز ج٥رٞشز: 
َركع ٬ّ أذٮُس ج٨٦٢٥ ج٥ْشذُس وأقىج٣ ٱزٯ جألذٮُس ٬٩ فكس وئّال٣ وأفح٥س صَحدز 
  10.وقزٗ وئ٩ح٥س وئدٕح٧ وّ٪ح َْشك ِخشٱح شلح ٥ُظ ذاّشجخ وال ذٮحء 
جدلُضج٫ ج٥قشٗ يف )٩ُٞحط( ومْٰ ٦ّ٪حء ج٥ْشخ دلْشٙس أقىج٣ ذٮُس ج٦٢٥٪س،  
ج٦٥ٖحش وَغ٪ً )ج٥ىص٫(. ودلح ١ح٫ أ١ػش  وٱى ٬٩ أقغ٬ ٩ح سٗ ٬٩ ٩ٞحَُظ يف مرو
ج٦٢٥٪حش ج٥ْشذُس َط٢ى٫ ٬٩ غالغس قشوٗ، ٙاهن٨ ؾ٦ْىج جدلُضج٫ ج٥قشيف ٢٩ى٭ح ٬٩ غالغس 
أفى٣ وٱٍ: )ٗ ُ ٣(، وؾ٦ْىج ج٥ٚحء ضٞحذ٤ جحلشٗ جألو٣، وج٥ٌْن ضٞحذ٤ جحلشٗ 
ىصو٭س، ج٥ػحين، وج٥ال٧ ضٞحذ٤ جحلشٗ ج٥ػح٥ع، ٦ًّ أ٫ ٢َى٫ ؽ٦٢هح ٦ًّ ؽ٤٢ ج٦٢٥٪س جدل
 ٙطٞى٣:
                                                           
٧4(،ؿ:  ۳۹۹5،)ذًنوش: جدل٢طرس ج٥ْنشَس دسوط ج٥طقشَ٘ ج٥ٞغ٨ جألو٣زل٪ذ زلٍ ج٥ذ٬َ ّرذ جحل٪ُذ،   9  
42ج٢٥طد ج٦ْ٥٪ُس، رلهى٣ ج٥غٮس (،ؿ: ٥رٮح٫ :دجس -، ) ذًنوشج٥ٞىجّذ جألعحعُس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسأمحذ جذلحمشٍ،   10  
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٤َْٔ ٤ََْ               ُمِشَخ      = ُٙ  ١ََطَد       = َٙ
٤َُْ ٤َْٔ               ١ُُطَد       = ُٙ  َقِغَد     = َٙ
  ٤َُْ  ١َُش٧َ        = َٙ
وٱ٢زج ضٞحذ٤ ٤١ قشٗ مبح َٞحذ٦ٰ يف جدلُضج٫، و٥ز٠٥ َغ٪ً جحلشٗ  
  ٥11ع ال٧ ج٦٢٥٪س.جألو٣ ٙحء ج٦٢٥٪س، وج٥ػحين ٌّن ج٦٢٥٪س، وج٥ػح
 
 جدلركع ج٥ػحين: ﵀س ٬ّ ج٤ْٚ٥
. ضْشَ٘ ج٤ْٚ٥أ  
-َزٱد-ٱى ٩حد٣ ٦ًّ ٩ْىن يف ٭ٚغٰ ٩ٞطش٫ ذض٩ح٫. جدلػ٤: رٱدج٤ْٚ٥  
أ٧  ، ٩ػ٤: عُزٱد،أ٧ "ج٥غٌن"ّال٩طٰ ٱٍ أ٫ َٞر٤ "ٝذ"، ٩ػ٤: ٝذ ٝح٧، ٱد. وجر
 أ٧ "م٪ًن، ٩ػ٤: عىٗ ٭زٱد، أ٧ "ضحء ج٥طأ٭ُع ج٥غح١ٮس"، ٩ػ٤: ٝح٩ِص صَذ، "عىٗ"
 12 .، ٩ػ٤: ٢ُ٥طنٓب أ٧ "٭ى٫ ج٥طى١ُذ" ، ٩ػ٤: ٝشأٔشج٥ٚح٤ّ"
ذحّطرحس جألوصج٫ .أٝغح٧ ج٤ْٚ٥خ  
ٙٞو َغ٪ُٰ رلشدج. أ٩ح ٤١ ٤ْٙ صَذ ج٤ْٚ٥ ج٥زٌ َط٢ى٫ ٬٩ أقشٰٙ جألف٦ُس  
ٙح٤ْٚ٥ ججملشد ٝغ٪ٌن: غالغٍ و سذحٍّ. وجدلضَذ ٦ًّ قشوٰٙ جألف٦ُس ُٙغ٪ُٰ ٩ضَذج. 
  13أَنح ٝغ٪ٌن: ٩ضَذ ج٥ػالغٍ و٩ضَذ ج٥شذحٍّ.
 ٝغ٪ٌن: غالغٍ رلشد  وغالغٍ ٩ضَذ. ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ججملشد ج٥ػالغٍ َٮٞغ٨ ج٤ْٚ٥ 
                                                           
  11 ٧۳۳(،ؿ:  1۹۸4.)ذًنوش: دجس ج٥ٮهنس ج٥ْشذُس، ج٥طيرُٜ ج٥قشيفّرذٯ ج٥شجؾكٍ،     
  12 ٧11(، ؿ:  1۹۹۹،)ذًنوش: جدل٢طرس ج٥ْقشَس، ؾح٩ِ ج٥ذسوط ججلضء جألو٣ ٩قيًٚ ج٥ٖالَُين، 
  13 27ّرذٯ ج٥شجؾكٍ، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
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 . ، ََٙطَف٨َ٦َّٔ صَحدز. ٩ػ٤: َى٦ََد، ٱى: ج٤ْٚ٥ ج٥زٌ َط٢ى٫ ٬٩ غالغس أقشٗ أف٦ُس ذًٖن
وج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ ٱى ٩ح صَذ ٦ًّ أقشٗ ٩حمُٰ ج٥ػالغس جألف٦ُس قشٗ وجقذ، ٩ػ٤: 
 14ٜ  أو غالغس أقشٗ، ٩ػ٤: جعطٖٚش.أ١ش٧،  أو قشٌٙن،  ٩ػ٤: ج٭ي٦
وأوصج٭ٰ . ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذـ  
ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ججملشد ج٥زٌ أ٫ َضجد قشٙح وجقذج أو ٱى  ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ 
٦٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ جغٮح ّؾش وص٭ح: غالغس ٦٥٪ضَذ ُٰٙ قشٗ  15أقشٗ. قشٌٙن أو غالغس
وجقذ ومخغس ٦٥٪ضَذ ُٰٙ قشٙح٫ وأسذْس ٦٥٪ضَذُٰٙ غالغس أقشٗ. ٦٦ٙػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ 
٤ََّ. و٦٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٙح٫، مخغس  ٤َْٖ و َٙح ٤ََْ وَٙ ْٙ قشٗ وجقذ غالغس أوصج٫: َأ
٤ََْ وجْٙ َْٙط ٤ََْ وج َٚ ٤ََّ.وَْأوصج٫: جِ٭ َٚح ٤َْٖ وَض َٚ ٦٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ غالغس أقشٗ، أسذْس ٤َّ وَض
َْح٣َّ. ْٙ َْٖى٣َ و ج ْٙ ٤ََّ وج َِْى ْٙ ٤ََْ وج ْٚ  16أوصج٫: جِعَط
٩17ْىن أوصج٫ ٤ْٙ ج٥ػالغٍ ٩ضَذ -د  
٤َْٖ( ذضَحدز ج٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥ يف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٗ وجقذ.  ذحخ )َٙ
  و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ:
َِّ٪ّشج. ٙا٫ رلشدٯ الص٧. ٦٥طْذَس، ضلى: ۳ ـَ َصَِْذ   َٖٙش
َِ َصَِْذ ج٥َْكِر٤َ. أٌ ؾ٦ْٰ ٝيْح ١ػًنز۲  . ٦٥ذال٥س ٦ًّ ج٥ط٢ػًن، ضلى: َٝيَّ
َِّ٪ّشج. أٌ ٭غر۹ٰ ََّٚش َصَِْذ   ج٢٥ٚش ئىل . ٥ٮغرس جدلْٚى٣ ئىل أف٤ ج٤ْٚ٥، ضلى: ١َ
                                                           
  14 22(،ؿ:٧ 2012 ، )٩يرْس ؾح٩ْس ٩ىال٭ح ٩ح٠٥ ئذشجٱ٨ُ مبحال٥ٓرذجَس يف ٨٦ّ ج٥قشٗعال٩ص دجس٬َ، ج 
30(،ؿ:ھ۳۹15، )دجس ج٢٥ُح٫: ؽز ج٥ْشٗ يف ٬ٙ ج٥قشٗأمحذ ذ٬ أمحذ جحل٪الوٌ،   15  
  16 ۲۳۸-۲۲۳٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
  17 ۳۲-۹۳ؿ:(،ؾحوز ج٥ىعيً: ٙىعطح١ح أ٩ح٭س رلهى٣ ج٥غٮس-، )ٝٮذج٣جأل٩ػ٦س ج٥طقشَُٚس، زل٪ذ ٩ْقى٧ 
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 .  ٥غ٦د أف٤ ج٤ْٚ٥ ٬٩ جدلْٚى٣، ضلى: َٖٝؾَش َصَِْذ ج٥ٗش٩ٖح٫َ. أٌ ٭ضُ ٝؾشٯ 4
 مشذىج جخلُح٧. أٌ ٧ُِىَٞج٥ْ ٨َُٖ. الختحر ج٤ْٚ٥ ٬٩ جإلع٨، َخ5
و٩ْٮحٱح  ذحخ )ٙح٤ّ( ذضَحدز جأل٥٘ ذْذ ج٥ٚحء يف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٗ وجقذ. 
 شلح ٦ًَ:
٤َْٚ أقذمهح ٩ح ٦َْٰٚ جِخش قٌب ٢َى٫ ٤١ جدلؾحس١س أ٫ . ٦٥٪ؾحس١س ذٌن جغٮٌن )۳
َِّ٪ّشج(٩ٮه٪ح ٙحّال و٩ْٚىال  ، ضلى: َمحَسَخ َصَِْذ 
٤َْٖ). دلْىن ۲ َٙ) َ٘ ْٖ َ٘ جُ﵁، مبْىن َم َّ  ج٥ٍب ٦٥ط٢ػًن، ضلى: َمح
٤َََْْٟٙ. دلْىن )َأ۹ َٚح ِّ َٟ جُ﵁، مبْىن َأ َّحَٙح  ( ج٥ٍب ٦٥طْذَس، ضلى: 
٤ََْ( ججملشد، 4 َٟ جُ﵁. دلْىن )َٙ  ضلى: َعحََٙش َصَِْذ، َذحَس
٤ََْ( ذضَحدز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ  ْٙ و٩ْٮحٱح شلح  يف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٗ وجقذ.ذحخ )َأ
:ً٦َ 
 . ٦٥طْذَس، ضلى: َأ١َْش٩ُِص َصَِّذج۳
 . ٦٥ذخى٣ يف ج٥ؾٍء، ضلى: َأ٩َِغً ج٥ُْ٪َغحُٙٔش. أٌ دخ٤ يف جدلغحء۲
 َصَِْذ. أٌ ٝقذ جحلؿحص. ٥ٞقذ جدل٢ح٫، ضلى: َأِقَؿَض ۹
 . ٥ىؾىد ٩ح جؽطٜ ٩ٮٰ ج٤ْٚ٥ يف ج٥ٚح٤ّ، ضلى: َأْغَ٪َش ج٥ي٦َُّْف. أٌ وؾذ ُٰٙ ج٥ػ٪ش4
َِّ٪ّشج. أٌ ذح٥ٖطٰ يف ؽ٦ٰٖ. ٦٥٪رح٥ٖس5 ٦َُْٖص   ، ضلى: َأِؽ
ُٰ. أٌ وؾذضٰ َُّ٪ح6 َِ٪ُط ِّ  . ٥ىؾذج٫ ج٥ؾٍء يف فٚس ، ضلى: َأ
ََٚش ج٥َْر٦َُذ. أ7 ْٝ  ٌ فحس ٝٚشج. ٦٥قًنوسز، ضلى: َأ
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َُ ج٥ػَِّىُخ. أٌ ّشمٰ ٦٥ر۸ُِ  . ٦٥طْشَل، ضلى: َأذَح
ًَٚ ج٥َْ٪ِشَُِل. أٌ صج٣ ؽٚحؤٯ۹  . ٦٥غ٦د، ضلى: َأِؽ
ُ. أٌ قح٫ ققحدٯ۳.  . ٦٥كُٮى٭س، ضلى: َأِقَقَذ ج٥ٖضِس
٤ََّ( ذضَحدز ج٥طحء يف أو٥ٰ وجأل٥٘ ذْذ ج٥ٚحءضَذ ُٰٙ قشٙح٫يف ج٥ػالغٍ جدل  َٚح  .ذحخ )َض
 ٦ًَ: و٩ْٮحٱح شلح
َِٞى1٧ُ  . ٦٥٪ؾحس١س ذٌن جغٮٌن ٙأ١ػش، ضلى: َضَقح٥ََف ج٥ْ
 ، ضلى: َضَ٪حَسَك َصَِْذ. أٌ أٍهش جدلشك و٥ُظ ُٰٙ ٩شك. الٍهحس ٩ح ٥ُظ يف ج٥ىج۲ِٝ
َِٞى٧ُ. أٌ وسدوج دْٙس ذْذ أخشي . ۹  ٦٥ىٝىُ ضذسجيح، ضلى: َضَىجَسَد ج٥ْ
َْحىَل. أٌ ّال4  . ٥طأدَس ٩ْىن ججملشد، ضلى: َض
ََّذ )وجدليحوّس ٱٍ ققى٣ جألغش ّٮذ ض٦ْٜ ج٤ْٚ٥ . 5 ُٰ ََٙطَرح َِّذُض ٤ََّ(، ضلى: َذح دليحوّس)َٙح
 جدلطْذي(
٤َْٖ( ذضَحدز ج٥طحء يف أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ٌْنيف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٙح٫  َٚ  .ذحخ )َض
 و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ:
٤َْٖ(، ضلى: ١َٖغِشُش ج٥ٗضَؾحَؼ ََٙط٢َٖغَش۳  . دليحوّس )َٙ
َِ َصَِْذ. أٌ ض٦٢٘ . ۲ ٦٥ط٦٢٘ )وٱى ٩ْح٭حز ج٥ٚح٤ّ ج٤ْٚ٥ ٥ُكق٤(، ضلى: َضَؾٖؿ
 ج٥ؾؿحّس وّح٭حٱح ٥طكق٤
َ٘. أٌ جختزضٰ جذٮح۹  . الختحر ج٥ٚح٤ّ أف٤ ج٤ْٚ٥ ٩ْٚىال، ضلىأ َضَرٖٮُُِص َُِىُع
َضَز٨َ٩ٖ َصَِْذ. أٌ ؾح٭د ج٥ز4٧  . ٦٥ذال٥س ٦ًّ رلح٭رس ج٤ْٚ٥، ضلى:
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 ََٖ٪ٔص ج٥َْ٪ِشَأُز. أٌ فحسش أديحَضَأ. ٦٥قًنوسز، ضلى: 5
َُ َصَِْذ. أٌ ؽشخ 6 . ٦٥ذال٥س ٦ًّ ققى٣ أف٤ ج٤ْٚ٥ ٩شز ذْذ أخشي، ضلى: َضَؿٖش
 ؾشّس ذْذ ؾشّس
ٍُِء. أٌ ى٦د ّؿ٦ط7ٰ َْٖؿ٤َ ج٥ٖؾ  . ٦٥ي٦د، ضلى: َض
٤ََْ( ذضَحدز جذل٪ضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚح .يف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٙح٫  َْٙط ء ذحخ )ٔج
 و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ: وج٥ٌْن
۳َِ ُِْص ْجإِلِذ٤َ َٙحِؾَطَ٪ ٤ََْ(، ضلى: َؾَ٪  . دليحوّس )َٙ
 . ٥الختحر، ضلى: ٔجِخَطَرَض َصَِْذ. أٌ جختز خرضج۲
 . ٥ضَحدز جدلرح٥ٖس يف جدلْىن، ضلى: ٔج١َْطَغَد َصَِْذ. أٌ ذح٥ٔ يف ج٢٥غد۹
٤ََْ، ضلى: جؾطزخ. أٌ ؾزخ4  . دلْىن َٙ
٤ََّ، ضلى: ٔجِخَطَق٨َ مبْىن ختحف٨. دلْىن 5 َٚح  َض
 . ٦٥ي٦د، ضلى: ٔج١ْطَََٖذ. أٌ ى٦د ٩ٮٰ ج٢٥ٓذ6
٤ََْ( ذضَحدز جذل٪ضز وج٥ٮى٫ يف أو٥ٰيف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٙح٫  َٚ و٩ْٮحٱح  .ذحخ )ٔجِ٭
  شلح ٦ًَ:
٤ََْ، ضلى: ١ََغِشُش ج٥ٗضَؾحَؼ َٙحِ٭٢ََغَش1  . دليحوّس َٙ
٤ََْ ٦ُٝال۲ ْٙ ََّؽ . دليحوّس ٔج ُٰ َٙحِ٭َض ََّؿ  ، ضلى: َأِص
٤ََّْ( ذضَحدز جذل٪ضز ج٥ىف٤ وضنُْ٘ ج٥ال٧ .يف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ قشٙح٫  ْٙ  ذحخ )ٔج
 و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ:
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 ، ضلى: ٔجِقَ٪ٖش ج٥ُْرِغُش. أٌ دخ٤ يف جحل٪شز. ٦٥ذال٥س ٦ًّ ج٥ذخى٣ يف ج٥قٚس۳
 . أٌ جؽطذ عىجدٯ٦ُِ٤َُّ. ٦٥٪رح٥ٖس، ضلى: ٔجِعَىٖد ج۲٥
٤ََْ( ذضَحدز جذل٪ضز ج٥ىف٤ وج٥غٌن ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ  يف  ْٚ غالغس أقشٗ.ذحخ )ٔجِعَط
 و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ: وج٥طحء
ََٚش ج﵁ََ. أٌ ى٦د ٩ٮٰ جدلٖٚشز1 ِٖ  . ٥ي٦د ج٤ْٚ٥، ضلى: ٔجِعَط
َِ٪ُص ْجأل٩َََِش. أٌ وؾذضٰ َُّ٪ح۲ ِْ  . ٦٥ىؾذج٫ ٦ًّ فٚس، ضلى: ٔجِعَط
 ج٥ي٬ُُِِّ. أٌ حتى٣ قؿشج . ٦٥طكى٣، ضلى: ٔجِعَطِكَؿَش۹
 . ٦٥طكى٣، ضلى: ٔجِعَطِؿَشَأ. أٌ ض٦٢٘ ججلشجءز4
َٖٞش. أٌ ٝٓش5 ٤ََْ ججملشد، ضلى: ٔجِعَط  . دلْىن َٙ
 ـَجَشَطحِعَٙ ُٰجَقَس. ٦٥٪يحوّس، ضلى: َأ6
٤َ( ذضَحدز جذل٪ضز ج٥ىف٤ َِّىَْْٙغالغس أقشٗ.ذحخ )ٔج يف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ 
 و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ: ٌنوج٥ىجو ذٌن ج٥ُْٮ ج٥ٌْنضنُْ٘ و
 قذذٰ جؽطذ. أٌ ْذََِص َخَدِوَذِقٔج، ضلى: . ٦٥٪رح٥ٖس۳
٤ََْ ججملشد، ضلى:. ۲  . أٌ قالُشَ٪ً ج٥ػ٥ََِّى٦َِقجٔ دلْىن َٙ
َْح٣َّيف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ   ْٙ  جأل٥٘و ( ذضَحدز جذل٪ضز ج٥ىف٤غالغس أقشٗ.ذحخ )ٔج
 و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ: ال٧ذْذ ج٥ٌْن وضنُْ٘ ج٥
 . أٌ جؽطذ جفٚشجسٯُصِىَ٪ج٥ْ حٖسَِٚف، ضلى: ٔجيف ج٥ذخى٣ يف ج٥قٚس ٦٥٪رح٥ٖس. ۳
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 َْ ْٙ ىجو٬َ ( ذضَحدز جذل٪ضز ج٥ىف٤ وج٥ٖى٣َيف ج٥ػالغٍ جدلضَذ ُٰٙ غالغس أقشٗ.ذحخ )ٔج
 و٩ْٮحٱح شلح ٦ًَ: ذْذ ج٥ٌْن
َُُْؽ َهٖوَشِخ٦٥٪رح٥ٖس ج٥الص٧، ضلى: ٔج. ۳  ِظِ٪ج٥ٖؾ ح
 جدلركع ج٥ػح٥ع: عىسز ٱىد
ضْشَ٘ عىسز ٱىد  -أ  
غالظ وّؾشو٫ ٩حتس ويف ضشضُد جقذي ، آَحهتح عىسز ٱىد ٱٍ عىسز ٢٩ُس 
وضْىن ذأفى٣ ج٥ُْٞذز جإلعال٩ُس )ج٥طىقُذ(، ج٥رْع وججلضجء,وٝذ ّؾش ٬٩ ج٥ٞشآ٫. 
ّشمص ٥ٞقـ جأل٭رُحء ذح٥طٚق٤ُ ضغ٦ُس ٦٥ٮيب ٦ُّٰ ج٥قالز وج٥غال٧ ٦ًّ ٩ح ٦َٞحٯ ٬٩ 
ال عُ٪ح ذْذض٠٦ ج٥ٚطشز ج٥ْقُرس ج٥ٍب ٩شش ٦ُّٰ ذْذ وٙحز ّ٪ٰ )أيب  أري جدلؾش١ٌن
ىح٥د( وصوؾٰ )خذجيس( ٢ٙح٭ص جَِحش ضطٮض٣ ٦ُّٰ وٱٍ ضٞـ ٦ُّٰ ٩ح قذظ 
 18، ٥ُطأعً هب٨ يف ج٥قرب وج٥ػرحش.إلخىج٭ٰ ج٥شع٤ ٬٩ أ٭ىجُ جالذطالء
ز٠٥ مسُص وُٙهح حتذغص ٬ّ ج٥شع٤ ج٢٥شج٧ ٩رطذتس ذٞقس ٭ىـ مث ٱىد و٥ 
، خت٦ُذج جلهىد ج٢٥شديس يف ج٥ذّىز جىل ج﵁. مث ض٦طهح ٝقس ٭يب ج٥غىسز ج٢٥شديس ذحع٨ ٱىد
 فححل و٥ىه وؽُْد و٩ىعً وٱحسو٫، مث ؾحء ج٥طُْٞد جدلرؾش مبح يف ٱزٯ ج٥ٞقـ ٬٩ 
ج٥ْرب وج٥َْحش ئٱالٟ ج﵁ ٦٥َحدلٌن. وخط٪ص ج٥غىسز ذرُح٫ جحل٢٪س ٬٩ ر١ش ٝقـ 
 19جدلشع٦ٌن.
 
 
                                                           
٧5(، ؿ: ۳۹۸1، )ذًنوش: دجس ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شمي، فٚىز ج٥طٚحعًنججمل٦ذ ج٥ػحينزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،   18  
5ؿ: ٭ٚظ جدلشؾِ،   19  
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ج٥ػح٥عذحخ   
ج٥ركع ُس٩ٮهؿ  
٩ذخ٤ ج٥ركع و٭ىّٰ -أ  
 ٭طحتؽجدلذخ٤ ج٢٥ٍُٚ، َْين ئؾشجء  يف ٱزج ج٥ركع جعطْ٪٦ص ج٥رحقػس 
سز أو جدلٞى٥س ٬ّ أوفحٗ جألٙشجد وجحلىجدظ وجألعرحخ قٓىج٥رُح٭حش ج٥ىفُٚس جدل
زج ج٥ركع ٬٩ ٭ىُ ج٥ركع ج٥طك٤ُ٦ و٬٩ قُع ٭ىّٰ ٙه 20ججمل٪ىُ جدلٌْن. ٬٩
 .وفٍٚ
حج٥ركع و٩قحدسٱذُح٭حش  -خ  
ج٥رُح٭حش ٱزج ج٥ركع ٙهٍ ج٦٢٥٪حش أو ججل٪٤ ج٥ٍب ضذ٣ ٦ًّ ٤ْٙ   
٭حش ٱٍ ج٥ؾٍء ج٥ٍب جت٪ْهح و٩ْح٭ُهح يف عىسز ٱىد. و٩قحدس ج٥رُحضَذ جدلج٥ػالغٍ 
و٩قحدس ٱزج ج٥ركع ٙهى  21وجعطٮرحىحهتح وَىمُكطهح ٬٩ جدلقحدس جألو٣. ج٥رحقػس
 ٬٩ عىسز ٱىد.
٭حشحأدوجش مجِ ج٥رُ -ؼ  
دلٞحَُظ جدلَحٱش ج٥ْحدلُس ٭حش ٱٍ آ٥س ج٥ٍب جعطخذ٩هح ج٥رحقػسأدوجش مجِ ج٥رُح           
٭ٚغهح جش ج٥رؾشَس أٌ ج٥رحقػس .ويف ٱزج ج٥ركع جعطْ٪٦ص جألدجو22أٌ جإلؾط٪حُّس
ذُح٭حش ج٥ركع.  جل٪ِ  
                                                           
   Lexy Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif (Bandung: Remaja Rosdakarya,0991), hlm  4  
21
  
    Sugiono, M etodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D, (Bandung:Alfabeta,2101), 
20
  
hlm: 031   
Ibid, hlm: 012  
22
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ىشَٞس مجِ ج٥رُٮحش -د  
يف ٱزج ج٥ركع ٱٍ ىشَٞس ج٥ىغحتٜ. وٱٍ أ٫  س ج٥ٍب ضغطْ٪٦ص ج٥رحقػسج٥يشَٞ
ضٞشأ ج٢٥حضرس عىسز ٱىد ّذز ٩شجش جل٪ِ ج٥رُح٭حش ج٥ٍب ضشَذٱح مث ضٞغ٪هح 
وضقٮٚهح ٬٩ قُع ج٥ْٮحفش جدلشجد حت٦ُ٦هح ٥ط٢ى٫ ذُح٭حش ٬ّ ٤ْٙ ج٥ػالغٍ جدلضَذ 
 و٩ْح٭ُهح يف عىسز ٱىد.
٭حشححت٤ُ٦ ج٥رُ -ھ  
ضَذ و٩ْح٭ُهح يف جدل٤ْٙ ج٥ػالغٍ ٬ّ  ج٥رحقػسحش: أٌ ختطحس وضٚشٛ حتذَذ ج٥رُح٭ -۳
 عىسز ٱىد ج٥ٍب مت مجْهح ٩حضشجٱح ٩ه٪س ذ٦غث٦س ج٥ركع.
   ضَذ و٩ْح٭ُهح يف جدلج٥رُح٭حش ٬ّ ٤ْٙ ج٥ػالغٍ  ج٥رحقػسضقٮُ٘ ج٥رُح٭حش: أٌ ضقٮ٘  -۲
و  ٥ٮٞحه يف أعث٦س ج٥ركع مث ذُٮص ج٥رحقػسعىسز ٱىد ج٥ٍب مت حتذَذٱح وقغد ج
 ؽشقهح.
ج٥رُح٭حش ٬ّ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ و٩ٮحٝؾطهح: أٌ ضْشك ج٥رحقػس  ج٥رُح٭حش وحت٦ُ٦هح ّشك -3
  ٩ضَذ و٩ْح٭ُهح يف عىسز ٱىد وضقٮُٚهح وضٚغشٱح وضٮحٝؾطهح.
٭حشحضقذَٜ ج٥رُ -و  
 دس ج٥رُح٭حش ّذز ٩شجش يف عىسز ٱىد٩شجؾْس ٩قح -۳
 ذو ذٌن ج٥رُح٭حش وٱٍ ج٥ٍب مت مجْهح مبقحدسٱح. أٌ سذو ج٥رُح٭حش ٬ّ ج٤ْٚ٥ ج٥ش -2     
 يف عىسز ٱىد ج٥ٍب مت حتذَذٱح وضقٮُٚهح. و٩ْح٭ُهح ج٥ػالغٍ ٩ضَذ          
٥ػالغٍ ٩ضَذ ج٩ٮحٝؾس ج٥رُح٭حش ٬ّ ج٤ْٚ٥  ٩ٮحٝؾس ج٥رُح٭حش ٩ِ ج٥ض٩الء وجدلؾشٗ أٌ -۹
 ج٥ض٩الء وجدلؾشٗ. يف عىسز ٱىد ج٥ٍب مت مجْهح وحت٦ُ٦هح ٩ِ
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ئؾشجءجش ج٥ركع -ص  
                                و٩ش١ضجهتح، وضٞى٩٧ىمىُ حبػهح  ضطكذد ج٥رحقػس: ٩شق٦س ج٥طخيُو -۳ 
            ج٥ٮَشذطق٪ُ٪هح، وحتذَذ أدوجز، وومْص ج٥ذسجعحش ج٥غحذٞس وجإلىش 
 ج٥ٍب ّالٝس هبح.
 هح.طٮحٝؾج٥رُح٭حش، وجت٪ْهح، وحت٦٦هح، مث ٩٩قحدس  ضٞى٧ ج٥رحقػس٩شق٦س ج٥طٮُٚذ:  -۲ 
حبػهح وضٞى٧ ذط٦ُٖٚهح وذطك٦ُ٦هح، مث ضٞى٧ ذطْذ٦َهح  ٩شق٦س جإل١٪ح٣: ض٢٪٤ ج٥رحقػس -۹ 
 ش.حَحش جدلٮحٝؾقوضقكُكهح ٦ًّ أعحط ٩ال
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 ذحخ ج٥شجذْس
 ٭طحتؽ ج٥ذسجعس و٩ٮحٝؾطهح
 و٩ْح٭ُهح يف عىسز ٱىد ج٥ٍب ُٙهح أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َحشذُح٫ جِ
أو ذػالغس  و حبشٌٙنأْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗ أ أوصج٫ ٬٩ ج٥رحقػسيف ٱزج ج٥ركع عطرٌن 
 .أقشٗ و٩ْح٭ُهح
 جدلركع جألو٣: ؾذو٣ أ٭ىجُ أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ يف عىسز ٱىد
 ٤َْٚ" -أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗ و٦ًّ وص٫ "أ٤ْٙ -أ
ججملشدج٤ْٚ٥  ج٤ْٚ٥ جدلضَذ حبشٗ  س٨ٝ جألَس 
٢ٔ٨ُِكَُ-٢َ٨َِقَأ  
 
٢ُ٨ُِكَ-٢َ٨ََق ُٰ ُغ٨ٖ   َُٰط ج٥ۤش. ١َٔطحْخ ُأِق٢َٔ٪ِص ٰج
ُٙق٦َِِّص ٬ِ٩ٔ ٥َُّذ٫ْ َق٨ٍُِ٢ٔ َخِرٍُِش 
﴿1﴾  
 ٤ْٙ ٩حك  ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس
1 
٦ٕ٬َُُِْ-٦َ٬ََِّأ  
 
َّ٦َ٬َُِْ-٦َ٬َ ٦ُِْٔٮِى٫َ   ٨ُ٦َِْ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َح َُ َ
﴿5﴾  
٩نحسُ مجِ ٩ز١ش ٤ْٙ 
 ٕحتد
۲ 
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ََٛرَأ َُِٜٔزَُ-ج  
 
ََٛر َُِٜٔزَ-ج َْٙٮح ْجإِلِ٭ِغح٫َ ٩ٖٔٮح َسِقَ٪س﵂   َو٥َٔث٬ِ َأَر
﴿۹﴾  
 ٤ْٙ ٩حك  ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
 
۹ 
َٛ ُٜ-َأَرج َُٔزَِ  
 
َٛ ُٜ-َرج َٔزَِ َِْذ َمٖشجءََ   َِْ٪حءََ َذ َْٝٮحُٯ َ٭ َو٥َٔث٬ِ َأَر
 ُٰ ﴾۳۳﴿٩َٖغِط  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
  
4 
َُِٮِض٣ُ-أَِْ٭َض٣َ  
  
٣َُِٮِض-َ٭َض٣َ   ُٰ َْ ٰٔ ١َِٮْض َجِوَؾحءََ ٩َ ُِ٦ََّ ٥َِىاَل ُأِ٭ِض٣َ 
 ٠ْ٦َ٩َ﴿۳۲﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
5 
َُِٮِض٣ُ-أَِْ٭َض٣َ  
  
٣َُِٮِض-َ٭َض٣َ ٨ِ٦ْْٔ جِ﵁   ٦َُِّ٪ِىج َأٖ٭٪َۤح ُأِ٭ِض٣َ ِذ َٙح
﴾۳4﴿ٰ ََٔجالَّ ُٱَى ٔج٥ٰ َوَج٫ْ الَۤ  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد 
6 
ُصِرِخَُ-َصَرِخَأ  
٩ٔ٬ُِإَُ-٬َآ٩َ  
 
ُصَرِخَ-َصَرَخ  
٩َ٬ُْأَ-٩َ٬ََأ  
َّٔ٪٦ُىج  ِئ٫َّ ج٥َّٔز٬ََِ آ٩َُٮِىج َو
ج٥ٖقححٔلَحٔش َوَأِخَرُطِىج ِئ٥ًَ َسذِِّه٨ِ 
﴿۲۹﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
7 
٤ُٔعِشَُ-٤ََعِسَأ  
 
٤ُٔعِشَ-٤ََعَس   ٰٔ َِٞذ َأِسَع٦َْٮح ُ٭ِىّقح ِئ٥ًَ َِٝى٩ٔ َو٥َ
ٍِ ٨ِ٢ُ٥َ َ٭ٔزَِْش ٩ِٗر٬ُِْ  ﴾۲5﴿ِئ٭ِّ  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
۸ 
٧ُِض٦َُْ-٧ََض٥َْأ ٧َُض٦َْ-٧َِض٥َ  َأُ٭٦ِْض٢ُ٩ُُ٪ِىٱَح َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح   ۹ 
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﴾۲۸﴿١َحِسُٱِى٫َ  
 ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
ُشٔػ٢َُْ-َشَػ١َْأ  
 
ُشُػ٢َْ-َشُػ١َ ـُ َِٝذَؾحَد٥َْطَٮح   َٝح٣َ َح ُ٭ِى
 ََٙأ١َْػِشَش ِؾَذج٥َٮَح ﴿۹۲﴾
٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش 
 سلحىد
۳۳ 
٦ُِٔٔرَُ-٦ََِٔذَأ  
 
٤ُٔعِشَُ-٤ََعِسَأ  
  
 
٦ُُِٔرَ-٦َََٔذ  
 
٤ُٔعِشَ-٤ََعَس  
 
ُِٖط٨ِ٢ُ ٩ٖح  َِٞذ َجِذ٦َ َِٙا٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ
ٰٔ ٔج٨ِ٢ُُِ٥َ ﴿57﴾  ُجِسٔع٦ُْص ِذ
وقذٯ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢   
۳۳ 
ُِِرِطَُ-ََِرِضَأ ُِِرِطَ-َِِرَض  َِْٮس﵂   ٍِ َٱٔزٔٯ ج٥ٓذُ٭َُِح ٥َ ُِْىج ٙٔ ََوُأِضِر
َُٞٔح٩َٔس  ﴾6۳﴿ٖوَِى٧َ ج٥ْ  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
۳۲ 
ُةٔؾِٮَُ-َأَؾِ٭َأ  
 
ُأَؾِٮَ-َأَؾَ٭ ُٱَى َأِ٭َؾَأ٨ِ١ُ ٬َِّ٩ ْجألََِسِك  
َِْ٪َش٨ِ١ُ َُِٙٔهح  ﴾6۳﴿َوجِعَط  
٩ز١ش ٕحتد٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد   
۳۹ 
َِ ُِ-َأِضَر َُِطِر  َِ ُِ-َضِر َِطِر َِْٮس﵂ ٖوَِى٧َ   ٍِ َٱٔزٔٯ ٥َ ُِْىج ٙٔ َوُأِضِر
َُٞٔح٩َٔس  ﴾۹۹﴿ج٥ْ  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
۳4 
ُفِرِقَُ-َفَرِفَأ  
 
 
َِقَرُف-َفَرَف ٦ٍََُ٪ِىج ج٥ٖقَُِكُس   َوَأَخَز ج٥َّٔز٬ََِ 
ٍِ ٔدَحِسٔٱ٨ِ َؾحٔغٔ٪٬َُِ  َٙأََِفَرُكِىج ٙٔ
 ﴿67﴾  
15 
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 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
ُظِؾِىَُ-َظَؾِوَأ ُظِؿَ-َظَؾَو  ٰٔ َ٭٢َٔشُٱ٨ِ َوَأِوَؾَظ   اَل َضٔق٤ُ ِئ٥َُِ
َٚس﵂  ﴾۷۳﴿٩ِٔٮُه٨ِ ٔخُِ  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
16 
٤ُٔعِشَُ-٤ََعِسَأ  
 
٤ُٔعِشَ-٤ََعَس ِ٘ ٔجٖ٭ح ُأِسٔع٦َْٮح ِئىَل   َٝح٥ُِىج اَل َضَخ
﴾7۳﴿َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
17 
ُذِهِؾَُ-َذَهِؽَأ  
 
ُذَهِؾَ-َذِهَؽ  َٝح٣َ ِئ٭ٍِّ ُأِؽِهُذ ج﵁ََ ﴿54﴾ 
 ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ وقذٯ
۳۸ 
ُشٔيِ٪َُ-َشَي٩َِأ  
 
ُشُيِ٪َ-َشَي٩َ ٦َََُِّهح ٔقَؿحَسز﵂ ٬ِِّ٩   َوَأ٩َِيِش٭َح 
﴾۸۲﴿ٔعؿ٤ٍُِِّ ٩َََُّْنِىٕد   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
1۹ 
ُفِرِقَُ-َفَرِفَأ  
 
ُفَرِقَ-َفَرَف ٍِ ٔدَحِسٔٱ٨ِ َؾحٔغٔ٪٬َُِ   ََٙأِفَرُكِىج ٙٔ
﴿۹4﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
۲۳ 
٤ُٔعِشَُ-٤ََعِسَأ  
 
٤ُٔعِشَ-٤ََعَس  
 
َٰحٔضَٮح  َِٞذ َأِسَع٦َْٮح ٩ُِىَعً ِذٰح َو٥َ
﴾۹6﴿َوُع٦َْيح٫ٕ ٩ِٗر٬ٍُِ   
٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن٤ْٙ ٩حك   
۲۳ 
ُدِسِىَُ-َدَسِوَأ  
 
ُدِشَ-َدَوَس َُٞٔح٩َٔس   ُٰ َِى٧َ ج٥ْ ُْٞذ٧ُ َِٝى٩َ َ
 ََٙأِوَسَدُٱ٨ُ ج٥ٖٮحَس ﴿۹۸﴾
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
۲۲ 
ٍِ-َأِ٭َؿً َُِٮِؿ  
 
َِٮُؿِى-َ٭َؿً ِئالَّ ٦َُِٔٝال﵂ ٩ِّٓ٪٬َْ َأِ٭َؿُِٮَح ٩ِٔٮُه٨ِ  
﴿۳16﴾  
۲۹ 
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٤ْٙ ٩حك ٦ْ٩ى٧ ٩ط٨٦٢ ٩ِ 
 ج٥ًٖن 
ُِٗشِطَُ-ََٗشِضَأ  
 
َُٗشِطَ-ََٗشَض ٦ٍََُ٪ِىج ٩َح ُأِضِشُِٙىج   َِ ج٥َّٔز٬ََِ  َوجٖضَر
 ٰٔ ُِٔٙ﴿۳16﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
 
۲4 
٩ٔ٬ُِإَُ-٬َآ٩َ  
 
٩َ٬ُْأَ-٩َ٬ََأ َو٩َح َأ٭َح ِذَيحِسٔد ج٥َّٔز٬ََِ ٰج٩َُٮِىج  
﴿۲۹﴾  
ٕحتد٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش   
 
۲5 
ٍِقِِٔىَُ-ًَقِوَأ   
٩ٔ٬ُِإَُ-٬َآ٩َ  
 
ًَقِىَُ-ٍَٔقَو  
٩َ٬ُْأَ-٩َ٬ََأ  
 
ُٰ ٬ِ٥َ َِٗإ٬َ٩ٔ  ـٍ َأٖ٭ ٍَ ِئىَل ُ٭ِى َوُأِؤق
﴾۹6﴿٬ِ٩ٔ َِٝى٠َ٩ٔ   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
۲6 
َُِإ٬ُ٩ٔ-آ٬َ٩َ  
 
َْأ٬ُ٩َ-َأ٬َ٩َ ُٰ ِئالَّ   َْ َو٬ِ٩َ ٰج٬َ٩َ َو٩َح ٰج٬َ٩َ ٩َ
 ٤ٌُِ٦َٔٝ﴿4۳﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد 
۲7 
َُِإ٬ُ٩ٔ-آ٬َ٩َ  
 
َْأ٬ُ٩َ-َأ٬َ٩َ َودَلحَّ َؾحءََ َأ٩ُِشَ٭ح َ٭ٖؿُِٮَح ُٱِىّدج  
ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ  َْ َوج٥َّٔز٬ََِ ٰج٩َُٮِىج ٩َ
﴿5۸﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
۲۸ 
َُِإ٬ُ٩ٔ-آ٬َ٩َ َْأ٬ُ٩َ-َأ٬َ٩َ  ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ   َْ َوج٥َّٔز٬ََِ ٰج٩َُٮِىج ٩َ ۲۹ 
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 ﴿66﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
َُِإ٬ُ٩ٔ-آ٬َ٩َ  
 
َْأ٬ُ٩َ-َأ٬َ٩َ ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ   َْ َوج٥َّٔز٬ََِ ٰج٩َُٮِىج ٩َ
﴿۹4﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
۹۳ 
َُِإ٬ُ٩ٔ-آ٬َ٩َ  
 
َْأ٬ُ٩َ-َأ٬َ٩َ َِّ٪٦ُِىج   َو٤ُْٝ ٦ِّ٥َّٔز٬ََِ اَل َُِإ٩ُٔٮِى٫َ ج
ًَ ٢٩ََحَ٭ٔط٨ِ٢ُ  ٦َّ﴿1۲۳﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
۹1 
َُٔقُُِد-َأَفحَخ َُقِىُخ-َفحَخ  ُٰ ٩ُٔقُُِرَهح ٩َح َجَفحَذُه٨ِ   ِئٖ٭
﴿۸1﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
۹۲ 
َُٔقُُِد-َأَفحَخ َُقِىُخ-َفحَخ  َج٫ْ َُٔقَُِر٨ِ٢ُ ٩ِّْػ٤َ ٩َح َجَفحَخ  
ـٍ أو ٝى٧ ٱىد أو ٝى٧  َِٝى٧ِ ُ٭ِى
﴾۸۹﴿فححل   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
۹۹ 
  ٍِٔضِإَُ-ًآَض
 
ٍِٔضْأَ-ًَضَأ   ُٰ َوَُِإٔش ٤١َُّ ٔري َِٙن٤ٍ َِٙن٦َ
﴿۹﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
24 
َُِشَُِذ-َأَسجَد َِشُد-َسَوَد  ٬ِ٩َ ١َح٫َ َُِشَُِذ جحْلََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح  
﴿15﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
25 
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 ٕحتد 
ٍِٔضِإَُ-ًآَض ٍِٔضْأَ-ًَضَأ  ِّٔٮٔذٔٯ ﴿28﴾   َوٰجٰضينَْ َسِقَ٪س﵂ ٬ِِّ٩ 
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
26 
ٍِٔضِإَُ-ًآَض ٍِٔضْأَ-ًَضَأ    ٌِ َواَل َأُِٝى٣ُ ٦٥َّٔٔز٬ََِ َضِضَدِس
ُُِّٮ٨ِ٢ُ ٬ِ٥َ َِٗإٔضَُُه٨ُ جُ﵁ َخُِّشج  َأ
﴿31﴾  
٩ٚشد ٩ز١ش ٤ْٙ ٩نحسُ 
 ٕحتد
27 
ٍِ-آَضً َُِإٔض ٍِ-َأَضً  َْأٔض ُٰ َسِقَ٪س﵂ ﴿6۹﴾  ٍِ ٩ِٔٮ  َوٰجٰضِٮ
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
28 
ٍِ-آَضً َُِإٔض ٍِ-َأَضً  َْأٔض َُُِٕش   ََّزجْخ  َوِئٖ٭ُه٨ِ ٰجٔضُِِه٨ِ 
﴾76﴿٩َِشُدِوٕد    
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
29 
ٍِ-آَضً َُِإٔض ٍِ-َأَضً  َْأٔض َِٞذ ٰجَضَُِٮح ٩ُِىَعً ج٢ٔ٥َْطحَخ   َو٥َ
﴿110﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
30 
 
 
أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗ و٦ًّ وص٫ "ٙح٤ّ"  -خ  
 س٨ٝ جألَس ج٤ْٚ٥ ججملشد ج٤ْٚ٥ جدلضَذ حبشٗ
يحٔدَٮَُ-يحَدَ٭  
 
يَذِٮَ-يَذَ٭  
 
 ٍِ ُٰ َو١َح٫َ ٙٔ ـُ جِذَٮ َوَ٭حٰدي ُ٭ِى
ِِْض٣ٍ  ٩َ﴿4۲﴾  
1 
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 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
يحٔدَٮَُ-يحَدَ٭  
 
َِٮَذي-َ٭َذي  
 
َٞح٣َ َسخِّ ٔج٫َّ  َٙ ُٰ ـْ ٖسٖذ َوَ٭حٰدي ُ٭ِى
 ٍِ ٍِ ٬ِ٩ٔ َجِٱ٦ٔ ﴾45﴿جِذِٮ  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
۲ 
ََّم َّٔنَُ-َ٘ح ُ٘ح ُُِْ٘نَ-ََُْ٘م  ََْزجُخ ﴿۲۳﴾  ُ٘ ٥َُه٨ُ ج٥ْ َّ  ََُنح
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
۹ 
ُدحٔىَخَُ-َدحَىَخ  
 
ُدُيِخَ-َدَيَخ ٦ٍََُ٪ِىج   ٍِ ج٥َّٔز٬ََِ  ٔٙ ٍِ َواَل ُضَخحٔىِرِٮ
﴿۹7﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 سلحىد
4 
خيح٥٘-خح٥٘  
 
٦ُُِ٘خَ-٦َََ٘خ ٨ِ٢َُٚ ِئ٥ًَ ٩َۤح   َو٩َۤح ُأِسَُِذ َأ٫ْ ُأَخح٥ٔ
ُٰ َأِ٭ٰه َِّٮ  ٨ِ٢ُ﴿۸۸﴾  
 ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ وقذٯ
5 
٣َُذِؿَ-٣ََذَؾ  ٣ُحٔدَؿَُ-٣َحَدَؾ ـُ َِٝذ َؾحَد٥َْطَٮح   َٝح٥ُِىج َحُ٭ِى
﴾۹۲﴿ََٙأ١َْػِشَش ِؾَذج٥َٮَح   
٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش 
 سلحىد
6 
ََُؿحٔد٣ُ -َؾحَد٣َ َِؿَذ٣ُ-َؾَذ٣َ    ٍِ ُٰ ج٥ُْرِؾَشي ََُؿحٔد٥ُٮَح ٙٔ َوَؾحءََِض
﴾74﴿َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه   
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
7 
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٤ْٓ"   -ؼ أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗ و٦ًّ وص٫ "ٙ  
 س٨ٝ جألَس ج٤ْٚ٥ ججملشد ج٤ْٚ٥ جدلضَذ حبشٗ
٤ُقََُِّٚ-٤َٖقَٙ  
 
٤ُٔقَْٚ-٤ََقَٙ ُغ٨ٖ ُٙق٦َِِّص ٬ِ٩ٔ ٥َُّذ٫ْ َق٨ٍُِ٢ٔ  
﴾1﴿َخِرٍُِش   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس
۳ 
ُِطَِّ٪َُ-َِٖط٩َ  
 
ُِِ٪َ-ََِط٩َ َط ّح   ٨ِ٢ُِْ ٩ٖطَح ٰٔ ََُ٪طِّ  ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ
﴾۹﴿َقَغّٮح   
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
 
۲ 
َِ ُِ-٩َٖط ََُ٪طِّ  
 
َِ ُِ-٩ََط َِ٪َط ُُْه٨ِ ُغ٨ٖ ََ٪ٗغُه٨ِ ٩ِّٮحَّ   َوُأ٨ْ٩َ َعُٮَ٪طِّ
﴾4۸﴿ََّزجْخ َأ٨ُِْ٥ٔ   
 ٤ْٙ ٩نحسُ  ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
3 
َِ ُِ-٩َٖط ََُ٪طِّ  
 
َِ ُِ-٩ََط َِ٪َط   ٍِ ُِْىج ٙٔ َٞح٣َ َضَ٪ٖط َُٞشِوَٱح َٙ َٖ َٙ
﴾65﴿َدجِس٨ِ١ُ َغاَلَغٔس َأَٖح٧ٍ   
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش ٕحتد
4 
ٍِ-َو٥ًَّ ََُى٥ِّ  
 
 
ٍِ-َو٥ًَ ٦َٔ   ٨ِ٢ُُِ٦ََّ  ُٗ ٍِ َجَخح َؤج٫ْ َضَى٥َِّىج َٙٔح٭ِّ
﴿۹﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد 
۹ 
ٍِ-َو٥ًَّ ََُى٥ِّ  
 
 
ٍِ-َو٥ًَ ٦َٔ ُِٖط٨ِ٢ُ ٩ٖح   َِٞذ َجِذ٦َ َٙٔح٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ
﴾57﴿ُجِسٔع٦ُْص   
٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش 
 ٕحتد 
5 
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ََُإخُِّش-َأٖخَش  
 
َْأَخُش-َأَخَش ََْزجَخ ِئىَل   َِّٮُه٨ُ ج٥ْ َو٥َٔث٬ِ َأٖخِشَ٭َح 
ُِْذِوَدٕز  ﴾۸﴿ُأ٩ٖٕس ٩ٖ  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن 
6 
ََُإخُِّش-َأٖخَش  
 
َْأَخُش-َأَخَش َُِْرح﵂   َو٥َٖ٪ح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح َ٭ٖؿُِٮَح ُؽ
﴿۹4﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
7 
ََُإخُِّش-َأٖخَش  
 
َْأَخُش-َأَخَش ُِْذِوٕد   َو٩َح ُضَإخُِّشُٯ ِئالَِّ ألَََؾ٤ٍ ٩ٖ
﴿1۳4﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 سلحىد
8 
ً٪َّٖ-ٍِ ِّ٪َْ َُ  
 
ٍَ ٪َّٔ-ً٪َِْ َ ٨ِ٢ُُِ٦ََّ َأُ٭٦ِْض٢ُ٩ُُ٪ِىٱَح   ُْ٪َُِِّص  َٙ
﴾۲۸﴿َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح ١َحِسُٱِى٫َ   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحتىب 
9 
ََُز١ُِّش-َر١ََّش  
 
َْز١ُُش-َر١ََش ٍِ ٬َ٩ٔ جِ﵁   َوَح َِٝى٧ِ ٬ِ٩َ َِٮُقُشِ٭
ِئ٫ْ َىَشِدٗضُه٨ِ، َأَٙاَل َضَز١َُّشِو٫َ 
﴿۹۳﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش 
 سلحىد 
10 
ََُرؾُِّش-َذٖؾَش  
 
 
َِرُؾُش-َذَؾَش ُٰ َٝحٔتَ٪ٌس ََٙنٔك٢َِص   َوج٩َِشَأُض
﴾۷۳﴿ َٜ  ََٙرٖؾِشٰ٭َهح ِذِاِعٰك
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن 
11 
ٍِ-صلًََّ ََُٮؿِّ  
  
َِٮُؿِى-َ٭َؿً َودَلحَّ َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح َ٭ٖؿُِٮَح ُٱِىّدج  
ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ ٖوج٥َّٔز٬ََِ ٰج َْ ٩َُٮِىج ٩َ
12 
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 ٌٕ ُِ٦َٕٔ ََّزجٍخ  َوَ٭ٖؿُِٮَحُٱ٨ِ ٬ِِّ٩ 
﴿5۸﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن 
ٍِ-صلًََّ ََُٮؿِّ  
  
َِٮُؿِى-َ٭َؿً ٦ََٖٙ٪ح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح َ٭ٖؿُِٮَح َفححٔلح﵂  
﴿66﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
۳۹ 
ٍِ-َوًَّ ََُىِّ ٍِ-َوًَٙ  ٔٚ َ َؤج٫ْ ١ُالًّ دلَّح ٥ََُىَُِّٖٮُه٨ِ َسٗذ٠ٓ  
﴿111﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
14 
ٍِ-َوًَّ ََُىِّ ٍِ-َوًَٙ  ٔٚ َ ٬ِ٩َ ١َح٫َ َُِشَُِذ جحْلََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح  
ِّ ِئ٥َُِِه٨ِ ﴿15﴾  َوِصََِٮَطهَح ُ٭َى
 ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
15 
ََُػرُِّص-َغٖرَص َْػِرُص-َغِرَص  ٠َُِ٦ََّ ٬ِ٩ٔ َأِ٭رَحِء   ـٗ  ُٞ َو١ُالًّ ٖ٭
 َٟ ٰٔ َُٙإجَد ج٥ٗشُع٤ِ ٩َح ُ٭َػرُِّص ِذ
﴿120﴾  
 ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن
16 
 
جألْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٙح٫ و٦ًّ وص٫ "جٙط٤ْ"   -د  
 س٨ٝ جألَس ج٤ْٚ٥ ججملشد ج٤ْٚ٥ جدلضَذ حبشٙح٫
ٌِِشَطَْٚ-يَشَطْٙٔج  
  
ٌِِشَْٚ-يَشَٙ َْٙطَشجُٯ ﴿1۹﴾  ُِٞى٥ُِى٫َ ج  َأ٧ِ َ
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
۳ 
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َْٙطَشي ٌِ-ٔج َْٚطِش َ  
  
ٌِ-ََٙشي ِْٚش َ   ًَ ٦َّ َْٙطَشي  ٨ُ٦ٍَْ ٩ٖٔ٪٬ِ ج َو٬ِ٩َ َأ
﴾1۸﴿جِ﵁ ١َٔزذح﵂   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
۲ 
َْٙطَشي ٌِ-ٔج َْٚطِش َ  
  
ٌِ-ََٙشي ِْٚش َ   ُٰ َْٙطَشَُِط َْٙطٰشُٯ، ٤ُْٝ ِئ٫ٔ ج ُِٞى٥ُِى٫َ ج َأ٧ِ َ
﴿۹5﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
۹ 
َِ ُِ-ٔجٖضَر َٖطِر  
 
َِ ُِ-َضِر َِطِر ٠ََْ ِئالَّ ج٥َّٔز٬ََِ ُٱ٨ِ   َٟ جٖضَر َو٩َح َ٭ٰش
 ٌِ ٌَ ج٥ٖشْأ ﴾۲7﴿َأَسجٔر٥َُٮح َذحٔد  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
4 
َِ ُِ-ٔجٖضَر َٖطِر  
 
َِ ُِ-َضِر َِطِر َِّٮُِٕذ   ُِْىج َأ٩َِش ٤١ُِّ َؾٖرحٍس  َوجٖضَر
﴿5۹﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد
5 
َِ ُِ-ٔجٖضَر َٖطِر  
 
َِ ُِ-َضِر َِطِر َِّى٫َ ﴿۹7﴾  ُِْىج َأ٩َِش ِٙٔش  َٙحٖضَر
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد 
6 
َِ ُِ-ٔجٖضَر َٖطِر  
 
َِ ُِ-َضِر َِطِر ٦ٍََُ٪ِىج ٩َح ُأِضِشُِٙىج   َِ ج٥َّٔز٬ََِ  َوجٖضَر
 ٰٔ ُِٔٙ﴿۳16﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
7 
ٌِ-ٔجِعَطَىي َِغَطِى ٌِ-َعَىي  َِغِى ﴾24﴿ ال﵂َػ٩َ ح٫َِٔىَطِغَ ٤َْٱ   
٤ْٙ ٩نحسُ ضػٮُس ٩ز١ش 
  ٕحتد
8 
َِغَطِىي-ٔجِعَطَىي  
 
ٌِ-َعَىي َِغِى   ِّ ًَ ج٥ُْؿِىٔد ٦َّ َوجِعَطَىِش 
﴿44﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس
9 
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َِّطَشي ٌِ-ٔج َِْطِش َ  
 
ٌِ-ََّشي ِِْش َ ُِْل   َٟ َذ َِّطٰش ُِٞى٣ُ ِئالَّ ج ِئ٫ْ َ٭
﴾54﴿٥َٔهٔطَٮح ِذُغِىٍء ٰأ  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
10 
ًَٞ ٍِ-جضَّٔ ٔٞ َٖط  
 
 
ٌَ َْٞىي-َِٝى َ   ٍِ ُِٞىج ج﵁ََ َواَل ٓضِخُضِو٫َ ٙٔ َٙحٖض
 ٍِ ٔٚ ﴾7۸﴿َمُِ  
 ٤ْٙ أ٧ مجِ ٩ز١ش سلحىد
11 
َٖطٔخُز-ٔجٖضَخَز  
 
 
َْأُخُز-َأَخَز ٍِٔهِشَ٘ح    َوجٖضَخْزُضُ٪ِىُٯ َوسَۤجء٨ِ١ََُ 
﴿۹۲﴾  
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش سلحىد
12 
ََٞد ُٞٔد-ٔجِسَض َِشَض  
 
َِشُٝٔد-َسَٝٔد ٨ِ٢َُْ َسُِْٝٔد   ٩َ ٍِ ُٞٔرىِۤج ِئ٭ِّ َوجِسَض
﴿۹۹﴾  
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش سلحىد
13 
َ٘ ُ٘-ٔجِخَط٦َ َِخَط٦ٔ  
  
َ٘ ُ٘-َخ٦َ َِخ٦ٔ َِٞذ ٰأَضَُِٮح ٩ُِىَعً ج٢ٔ٥ْطَحَخ   َو٥َ
﴾۳1۳﴿ ٰٔ ُِٔٙ َ٘  َٙحِخُط٦ٔ
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
14 
ََش َُٔش-ٔجِ٭َط َِٮَط  
 
ََش َُُش-َ٭ َِٮ َُٔشِو٫َ   َُٔشِوج ِئٖ٭ح ٩ُِٮَط َوجِ٭َط
﴿۳۲۲﴾  
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش ٕحتد
15 
 
٤ْٓ"   -ٯ أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٙح٫ و٦ًّ وص٫ "ضٚ  
حبشٙح٫ج٤ْٚ٥ جدلضَذ   س٨ٝ جألَس ج٤ْٚ٥ ججملشد 
٥ًََّىَطَ-٥ًََّىَض ٦ٍَِٔ-٥ًََو   1 َواَل َضَطَى٥َِّىج ٩ُِؿِش٩ٌََْٔن  ﴿5۲﴾ 
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٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش  
 ٕحتد 
١٤ََُّىَطَ-١٤َََّىَض  
 
٢ٔ٤َُ-١َ٤ََو   ٍِ ٦ًََّ جِ﵁ َسذِّ ٍِ َضَى٦َّْ١ُص  ِئ٭ِّ
﴾56﴿َوَسذ٨ِ٢ُِّ   
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ وقذٯ 
۲ 
ََطَى٤َُّ١-َضَى٤ََّ١  
 
٤ُ٢َٔ-َو٤َ١َ ٰٔ ُأِ٭ُُِد   ٰٔ َضَى٦َّْ١ُص َوِئ٥َُِ ُِ٦ََّ
﴿۸۸﴾  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ وقذٯ
۹ 
ََطَى٤َُّ١-َضَى٤ََّ١  
 
٤ُ٢َٔ-َو٤َ١َ َٖح٤ٍٔٙ   ٰٔ َو٩َح َسٗذ٠َ ِذ ُِ٦ََّ َوَضَى٤َّْ١ 
٦َُِْ٪ِى٫َ  ﴾۳۲۹﴿َّٖ٪ح َض  
 ٤ْٙ أ٩ش ٩ٚشد ٩ز١ش سلحىد 
4 
َِ ُِ -َضَ٪ٖط ََطَ٪ٖط  َِ ُِ-٩ََط َِ٪ٔط  
 
 ٍِ ُِْىج ٙٔ َٞح٣ََََ َضَ٪ٖط َُٞشِوَٱح َٙ َْ َٙ
﴾65﴿َػَس أَََٖٕح٧ َدٔجس٨ِ١ُ َغ٦ٰ  
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش سلحىد
5 
ََط٨َُّ٦٢َ-َض٨ََّ٦٢َ  
 
٨ُ٦َ٢َْ-٨َ٦َ١َ ْْٚظ ِئالَّ   َِى٧َ َْأٔش اَل َض٨َُّ٦٢َ َ٭
 ٰٔ ﴾۳۳5﴿ِذِاْرِ٭  
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 سلحىد 
6 
 
أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ ذػالغس أقشٗ و٦ًّ وص٫ "جعط٤ْٚ"     -و  
 س٨ٝ جألَس ج٤ْٚ٥ ججملشد ج٤ْٚ٥ جدلضَذ ذػالغس أقشٗ 
ُشَِٖٚٔطِغَ-َشََِٖٚطِعٔج ُشَِٖٚٔ-َشََٕٚ  ُٚٔشِوج َسٖذ٨ِ٢ُ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج   ِٖ َوَأ٫ٔ جِعَط 1 
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ّح َقَغّٮح    ٨ِ٢ُِْ ٩ٖطَح ٰٔ ََُ٪طِّ ِئ٥َُِ
﴿۹﴾  
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش ٕحتد
ََٚش ِٖ ُٚٔش-ٔجِعَط ِٖ َِغَط  
  
ََٚش ُٚٔش-َٕ ِٖ َ ُٚٔشِوج َسٖذ٨ِ٢ُ   ِٖ َوَح َِٝى٧ِ جِعَط
﴿5۲﴾  
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش ٕحتد
۲ 
ََٚش ِٖ ُٚٔش-ٔجِعَط ِٖ َِغَط  
  
ََٚش ُٚٔش-َٕ ِٖ َ   ٰٔ ُٚٔشِوُٯ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ِٖ َٙحِعَط
﴿61﴾  
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش ٕحتد
۹ 
ََٚش ِٖ ُٚٔش-ٔجِعَط ِٖ َِغَط  
  
ََٚش ُٚٔش-َٕ ِٖ َ   ٰٔ ُٚٔشِوج َسٖذ٨ِ٢ُ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ِٖ َوجِعَط
﴿۹۳﴾  
 ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش ٕحتد
4 
َٗ ُ٘-ٔجِعَطَخح َِغَطٔخُِ  
 
ًَٚ ٍِ-َخ ٔٚ َِخ ُٱ٨ِ ِئٖ٭ُه٨ِ َْػُٮِى٫َ ُفُذِوَس َأالَۤ 
ُٰ َجاَل ٔق٬َُِ  ُٚىج ٩ِٔٮ ٥َُِٔغَطِخ
ُِٖؾِى٫َ ٔغَُحَذُه٨ِ  ﴾5﴿َِغَط  
٤ْٙ ٩نحسُ  مجِ 
 ٩ز١شٕحتد
5 
َِٖؾً ٍِ-ٔجِعَط ِٖٔؾ َِغَط  
 
 
ٍَ َِٖؾً-َٕٔؾ َ ُِٖؾِى٫َ ٔغَُحَذُه٨ِ   َأالَۤ ٔق٬َُِ َِغَط
٦ُِْٔٮِى٫َ  ٨ُ٦َِْ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َح َُ َ
﴿5﴾  
٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
6 
َِغَطِهِضُب-ٔجِعَطِهَضَب َِهَضُأ-َٱَضَأ  ح ٙ﵂ِوُشِق٩َ َظ٥َُِ ٨ِِهُِٔضْأَ ٧َِىَ اَلَأ  7 
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ََٛقَو ٨ُِهِٮَّ  ٰٔج ِذِىحُ٭ح ٩ٖ١َ ٨ِِهِذ ح
 َِغَطِهِضُءِو٫َ ﴿۸﴾
٤ْٙ ٩نحسُ  مجِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
ََُيَطِعٔج ُُِِٔيَطِغَ-ح  
 
ََُى ُُِِٔيَ-ح ُِْط٨ِ ٬ِِّ٩ ُدِو٫ٔ   ُِّىج ٬ِ٩َ جِعَطَي َوجِد
﴾1۹﴿جِ﵁   
 ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش سلحىد
۸ 
ُدُِِؿَطِغَ-حَخَؿَطِعٔج  
  
ُدِؿَ-َدَؾَو ِ َِٙاملَّ ََِْغَطِؿُُِرِىج ٨ِ٢ُ٥َ ﴿14﴾ 
٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش 
 ٕحتد
۹ 
ََُيَطِعٔج ُُِِٔيَطِغَ-ح  
  
ََُى ُُِِٔيَ-ح َِ َو٩َح   ُِْى٫َ ج٥ٖغِ٪ ٩َح١َحُ٭ِىج َِغَطٔيُِ
﴾۲۳﴿١َحُ٭ِىج َُِرٔقُشِو٫َ   
٤ْٙ ٩نحسُ  مجِ ٩ز١ش 
 ٕحتد 
۳۳ 
َُ ُِ-ٔجِعَطَيح َِغَطٔيُِ  
  
َُ ُِ-َىح َٔيُِ ـَ   ِئ٫ْ ُأِسَُِذ ِئالَّ ْجإِلِفاَل
ٍِ ٔجالَّ  ٔٞ ُِْص  َو٩َح َضِىُِٙٔ ٩َحجِعَطَي
﴾۸۸﴿ِذحِ﵁  
 ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ وقذٯ
11 
َ٘ ُ٘-ٔجِعَطِخ٦َ َِغَطِخ٦ٔ  
 
َ٘ ُ٘-َخ٦َ َِخ٦ُ ََُِٕش٨ِ١ُ   ٍِ َِٝى٩ّح  ُ٘ َسذِّ َوَِغَطِخ٦ٔ
ُٰ َؽُِث﵂ح  ﴾57﴿َواَل َضُنٗشِوَ٭  
٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش 
 ٕحتد
۳2 
َِْ٪َش ِْٔ٪ُش-ٔجِعَط َِغَط ُِْ٪ُش-ََّ٪َش  َ ُٱَى َأِ٭َؾَأ٨ِ١ُ ٬َِّ٩ جألََِسِك   ۳3 
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َِْ٪َش٨ِ١ُ َُِٙٔهح ﴿61﴾   َوجِعَط
 ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد
َٞح٧َ ٨ُُِٔٞ-ٔجِعَط َِغَط  
 
ُِٞى٧ُ-َٝح٧َ َ ٨ِٔٞ ١ََ٪ح ُأ٩ِٔشَش َو٬ِ٩َ َضحَخ   َٙحِعَط
 ٠ََْ ٩َ﴿۳۳۲﴾  
 ٤ْٙ أ٩ش ٩ٚشد ٩ز١ش سلحىد
14 
 
و٩ْح٭ُهح أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗجَِحش ج٥ٍب ُٙهح  جدلركع ج٥ػحين:  
٤ََْ ٦ًّ وص٫ و٩ْح٭ُهح ٦ًّ وص٫ أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗجَِحش ج٥ٍب ُٙهح -أ ْٙ -َأ
٤ُْٔ ْٚ َُ 
 . ٦٥طْشَل ١٪ح ٢َى٫ يف آَس: 1
ُٰ ُغ٨ٖ ُٙق٦َِِّص ٬ِ٩ٔ ٥َُّذ٫ْ َق٨ٍُِ٢ٔ َخِرٍُِش َٰٰجُأِق٢َٔ٪ِص ١َٔطحْخ  (1  ﴾1﴿ُط
جدلضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  ٤َُُْْٔٚ-٦َّْْٙ٤ًَ وص٫ َأ ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس ، ٤ْٙ ٩حكُأِق٢َٔ٪ِص
  حي٨٢.-ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ق٨٢ ٦١٪س أق٨٢ ز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حبشٗ وٱى مهض
 زل٢٪ح ال ٦َكٰٞ ٭َ٪ح   ٱى ١طحخ ؾ٤ُ٦ ج٥ٞذس و٭َ٪ص آَحضٰ أٌ  طْشَلٱح ٱٍ ٩٦٥ْٮح
   23ضٮحٝل والخ٤٦.
ُِٖؾِى٫َ  ٔق٬َُِ َأالَۤ (۲ ٨ُ٦َِْ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َحَِغَط ٦ُِْٔٮِى٫َ ٔغَُحَذُه٨ِ َ َُ ﴿5﴾ 
٦ُِْٔٮِى٫َ، ٤ْٙ ٤ََْ مجِ ٩ز١ش ٕحتد ٩نحسُ َُ ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ٬٩وٱى  َُ
  ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أ٬٦ّ  ٦١٪س ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ مهضز  ذضَحدز أل٭ٰ حبشٗ  جدلضَذ
                                                           
٧6(، ؿ:  ۳۹۸1شمي، )ذًنوش: دجس ج٥ٞشآ٫ ج٢٥ ،فٚىز ج٥طٚحعًنججمل٦ذ ج٥ػحينزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،   23  
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 ٦٥24طْشَل أٌ ٨٦َْ ضْحىل ٩ح َريٮى٫ و٩ح ََهشو٫. ٱ٬٦ٍَْ. و٩ْٮحٱح -٬٦ّ
ٰٔ َ٭٢َٔشُٱ٨ِ َو3 َٚس﵂  َأِوَؾَظ( اَل َضٔق٤ُ ِئ٥َُِ  ﴾۷۳﴿٩ِٔٮُه٨ِ ٔخُِ
٤ََْأََِوَؾَظ، ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َُ
  ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أوؾظ ٦١٪سَحدز مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. و أف٤ أل٭ٰ ذضحبشٗ جدلضَذ 
  ٦٥25طْشَل أٌ أقٓظ ٩ٮه٨ جخلىٗ وج٥ٚضُ.  جيظ. و٩ْٮحٱح ٱٍ-وؾظ
 ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:. ٦٥طْذَس 2
ُٰ ٠ْ٦َ٩َ  ُأِ٭ِض٣َ ٥َِىاَل (1 َْ ٰٔ ١َِٮْض َجِوَؾحءََ ٩َ ُِ٦ََّ﴿۳۲﴾ 
٤ََْ وص٫  ٦ًّ  ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد، ُأِ٭ِض٣َ ْٙ ٤ُْٔ-َأ ْٚ  ج٥ػالغٍ ج٤ْٚ٥   وٱى ٬٩  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أ٭ض٣ ٦١٪س مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ جدلضَذ 
  ٩.26ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ َٮض٣ ٩ْٰ ٠٦٩ ٬٩ ج٥غ٪حء َإَذ دّىضٰ ٬٩ قُع َٮض٣.-٭ض٣
٦َُِّ٪ِىج َأٖ٭٪َۤ (2 ٨ِ٦ْْٔ جِ﵁ َوَج٫ْ الَۤ ُأِ٭ِض٣َح َٙح  ﴾۳4﴿ٰ ََٔجالَّ ُٱَى ٔج٥ٰ ِذ
٤ََْ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ، ٤ْٙ ٩حكُأِ٭ِض٣َ  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  وٱى َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أ٭ض٣ ٦١٪س مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ  جدلضَذ
 ٦٥27طْذَس أٌ أمنح ٭ض٣ ٱزج ج٥ٞشآ٫ ذىقٍ ٬٩ ج﵁.  و٩ْٮحٱح ٱٍ .َٮض٣-٭ض٣
َِٞذ (3  ٍِ ٨ِ٢ُ٥َ َ٭ٔزَِْش ٩ِٗر٬ُِْ  حَٮ٦َْعِسَأ َو٥َ ٰٔ ِئ٭ِّ  ﴾۲5﴿ُ٭ِىّقح ِئ٥ًَ َِٝى٩ٔ
٤ََْ  ٦ًّ وص٫ج٥ًٖن  ٩ِ  ٩ط٨٦٢  ٮَح، ٤ْٙ ٩حك َأِسَع٦ْ ْٙ ٤ُْٔ-َأ ْٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
                                                           
  24 7زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
  25 ۲4٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ: 
٧341 (،ؿ:  2009ج٥ضق٦ٍُ، ج٥طٚغًن جدلٮًن ججمل٦ذ ج٥غحدط، )ج٥ربج٢٩س: دجس ج٢ٚ٥ش،   26  
  27 ۹ؿ: ،زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ 
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َشع٤. -سع٤ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أسع٤ ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٦٥طْذَس أٌ أسع٦ٮحٯ سعىال ئىل ٝى٩ٰ ذْذ ج٫ ج٩طألش جألسك 
  28ذؾش١ه٨ وؽشوسٱ٨.
َِٞذ (4 ُِٖط٨ِ٢ُ ٩ٖح َِٙا٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ ٰٔ ٔج٨ِ٢ُُِ٥َ  ُجِسٔع٦ُْص َجِذ٦َ  ﴾57﴿ِذ
٩٤ََْط٨٦٢ وقذٯ  ُجِسٔع٦ُْص، ٤ْٙ ٩حك ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ شٗ حب٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
قُع  َشع٤. ٬٩-أسع٤ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد سع٤ ٦١٪س وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤
٦٥طْذَس أٌ ٙٞذ جذ٦ٖط٨٢ جَهح ج٥ٞى٧ سعح٥س سيب، و٩ح ٦ًّ ج٥شعى٣ جال  جدلْىن ٱى
 29ج٥رالٓ.
ِ٘ ٔجٖ٭ح (5   ﴾7۳﴿ِئىَل َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه ُأِسٔع٦َْٮح  َٝح٥ُِىج اَل َضَخ
٩٤ََْط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن ٤ْٙ ٩حك ُأِسٔع٦َْٮح،  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ٬٩  َُ
َشع٤.  -سع٤ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أسع٤ ٦١٪س أف٤ مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ.وٱى حبشٗ
 ٩30ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ وٝذ جسع٤ جدلالت٢س إلٱالٟ ٝى٧ ٥ىه. و
َِٞذ (6  ﴾۹6﴿حٔضَٮح َوُع٦َْيح٫ٕ ٩ِٗر٬ٍُِ ٩َُِٰىَعً ِذٰح َأِسَع٦َْٮح َو٥َ
٤ََْ وص٫   ٩ً٦ِّ ج٥ًٖن  ٩ط٨٦٢   ٮَح، ٤ْٙ ٩حكَأِسَع٦ْ ْٙ ٤ُْٔ-َأ ْٚ  ج٥ػالغٍ جدلضَذ  ج٤ْٚ٥  ٬٩  َُ
َشع٤. -سع٤ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أسع٤ ٦١٪سشٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ حب
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ٥ٞذ أسع٦ٮح ٩ىعً ذؾشجتِ وأق٢ح٧ وض٢ح٥ُ٘ ئذلُس، وأَذ٭حٯ و
 31ٱشز، وذُٮحش ذحٱشز ١ح٥ْقح وج٥ُذ.مبْؿضجش ٝح
                                                           
1۲زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ:  28  
1۲، ؿ: دلشؾِ٭ٚظ ج  29  
  30 ۲4٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:
۹1٭ٚظ جدلشؾِ ، ؿ:   31  
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َْٝو٥َٔث٬ِ ( 7  ﴾۹﴿ْجإِلِ٭ِغح٫َ ٩ٖٔٮح َسِقَ٪س﵂  َٮحَأَر
َْٙٮح،  ٩٤ََْط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن  ٤ْٙ ٩حكَأَر ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  حبشٗ جدلضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ َُ
 قُع ٬٩وَزَٜ. -ججملشد رجٛ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥أرٝٮح  ٦١٪سوٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ 
  32أٌ ج٭ْ٪ٮح ٦ًّ جإل٭غح٫ ذأ٭ىجُ ٬٩ ج٥ٮ٨ْ.  ٦٥طْذَس جدلْىن ٱى
َْٝٮحُٯَو٥َٔث٬ِ  (8 ُٰ  َأَر َِْذ َمٖشجءََ ٩َٖغِط َِْ٪حءََ َذ  ﴾۳۳﴿َ٭
َْٝٮحٯ، ٙ ٤ََْ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن٤ْ ٩حك َأَر ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ شٗ حب٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
 َزَٜ. ٩ْٮحٱح ٱٍ-ججملشد رجٛ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ أرٝٮح ٦١٪س وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤
  33أٌ و٥ث٬ ٩ٮكٮح جإل٭غح٫ ٭ْ٪س ٬٩ ذْذ ٩ح ٭ض٣ ذٰ ٬٩ ج٥نش. ٦٥طْذَس
َّٔ٪٦ُىج ج٥ٖقححٔلَحٔش  (9  ﴾۲۹﴿ِئ٥ًَ َسذِِّه٨ِ  جِىُطَرِخَأَوِئ٫َّ ج٥َّٔز٬ََِ آ٩َُٮِىج َو
٤ََْمجِ ٩ز١ش ٕحتد وقذٯ  ٤ْٙ ٩حكَوَأِخَرُطِىج،  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َُ
-خرص ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أخرص ٦١٪س يف أو٥ٰ. أف٤ شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِحب جدلضَذ
أٌ مجْىج ٩ِ جإلديح٫ وج٥ْ٪٤ ج٥قححل جإلخرحش وٱى  ٦٥طْذَس ٬٩ قُع جدلْىن ٱى .خيرص
  34جالى٪ثٮح٫ جىل ج﵁.
 ﴾۲۸﴿َح َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح ١َحِسُٱِى٫ََأُ٭٦ِْض٢ُ٩ُُ٪ِىٱ (10
٦ّ٤ًََْ وص٫ ح، ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن َأُ٭٦ِْض٢ُ٩ُُ٪ِىٱ ْٙ ٤ُْٔ-َأ ْٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  َُ
 ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ٭٦ض٧  ٦١٪سيف أو٥ٰ. أف٤  مهضز ج٥ٞيِ   أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ  ج٥ػالغٍ جدلضَذ
                                                           
۸زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:   32  
۸٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   33  
  34 11٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
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  ١.35حسٱى٫ ذلح  وأ٭ط٨  ذٞرىذلح  ٭ٖنر٨٢   أٌ  ٱٍ ٦٥طْذَس  ٩ْٮحٱح ٦َض٧. و-٥ض٧ججملشد 
 ﴾۳16﴿٩ِٔٮُه٨ِ  َأِ٭َؿُِٮَحِئالَّ ٦َُِٔٝال﵂ ٩ِّٓ٪٬َْ  (11
٩٤ََْط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن ٕحتد ٤ْٙ ٩حك َأِ٭َؿُِٮح،  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ وٱى  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أصلً  ٦١٪س مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ  جدلضَذ
  36أٌ ٬٢٥ ٦ُٝال ٩ٮه٨ وهنىج ٬ّ ج٥ٚغحد. ٦٥طْذَس٩ْٮحٱح ٱٍ  . وَٮؿً-صلً
َِ َو (12 ٰٔ  ُأِضِشُِٙىج ٦ٍََُ٪ِىج ٩َح ج٥َّٔز٬ََِجٖضَر ُِٔٙ﴿۳16﴾ 
٤ََْمجِ ٩ز١ش ٕحتد  ٤ْ ٩حكُأِضِشُِٙىج، ٙ ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ج٥ػالٌ جدلضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥وٱى  َُ
-ضشٗٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أضشٗ ٦١٪س مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ 
ْٓ٪ىج ذٰ ٬٩ أٌ وجٓضرِ أو٥ث٠ ج٦َ٥٪س ٦٥طْذَس ٩ْٮحٱح ٱٍ  . ٬٩ قُعَطشٗ ؽهىجهت٨ و٩ح ٭
 37وج٦٥زجش وآغشوٱح ٦ًّ جِخشز.  جالؽطٖح٣ ذحدلح٣
َِٞذ (13 ُِٖط٨ِ٢ُ  َِٙا٫ْ َضَى٥َِّىج َٙ ٰٔ ٔج٨ِ٢ُُِ٥َ  ُجِسٔع٦ُْص٩ٖح َجِذ٦َ  ﴾57﴿ِذ
ُِٖط٨ِ٢ُ، ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ وقذٯ  ٤َََْجِذ٦َ ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  حبش٬٩ٗ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
٬٩ قُع  .َر٦ٔ-ذ٦ٔٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أذ٦ٔ ٦١٪س يف أو٥ٰ. أف٤ وٱى مهضز ج٥ٞيِ
  ٦٥.38طْذَس أٌ ٙٞذ أذ٦ٖط٨٢ سعح٥س سيب ٱىجدلْىن 
َِْ٪َش٨ِ١ُ َُِٙٔهح َأِ٭َؾَأ٨ِ١ُ  ( ُٱَى14  ﴾6۳﴿٬َِّ٩ ْجألََِسِك َوجِعَط
                                                           
٧954( ؿ:  ٥2000رٮح٫: دجس جذ٬ قض٧، -، )ذًنؤشضٚغًن ج٥ٞشآ٫ ج٨َُْ٥ ج٥يرْس جألوىلأذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػًن،  35  
  36 ۹6زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ جججعحذٜ، ؿ: 
۹6٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   37  
404جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  ج٥ضق٦ٍُ،  38  
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٤ََْ ٨ِ١ُ، ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتدَأِ٭َؾَأ ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
َٮؾأ. -٭ؾأٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أ٭ؾأ حبشٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٦ٰ ٦١٪س
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أَهى ج﵁ جذطذأخ٨٢ٞ٦ ٬٩ جألسك، ٙخ٦ٜ آد٧ ٬٩ ضشجخ مث رسَطٰ و
  ٬٩39 ٭يٚس. 
٦ٍََُ٪ِىج ج٥ٖقَُِكُس َٙ (15 ٍِ ٔدَأََِفَرُكِىَوَأَخَز ج٥َّٔز٬ََِ   ﴾67﴿حِسٔٱ٨ِ َؾحٔغٔ٪٬َُِ  ج ٙٔ
٤ََْأََِفَرُكِىج، ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أفرف ٦١٪سمهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤  أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ  جدلضَذ
َقرف. ٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٦٥طْذَس أٌ ٙأفركىج ٱح٩ذ٬َ ٩ىضً القشجٟ هب٨ -فرف
  ١40ح٥يًن ئرج ؾػ٪ص.
ٍِ ٔدَحِسٔٱ٨ِ َؾحٔغٔ٪٬َُِ  َأِفَرُكِىج( 16َٙ ٔٙ﴿۹4﴾ 
٤ََْأََِفَرُكِىج، ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أفرف ٦١٪سمهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤  أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ  جدلضَذ
َس أٌ ٙأفركىج ٱح٩ذ٬َ ٩ىضً القشجٟ هب٨ ١ح٥يًن ئرج َقرف. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذ-فرف
  41ؾػ٪ص. 
َّٔ٪٦ُىج ج٥ٖقححٔلَحٔش َوَأِخَرُطِىج ِئ٥ًَ َسذِِّه٨ِ ﴿۲۹﴾  17( ِئ٫َّ ج٥َّٔز٬ََِ آ٩َُٮِىج َو
٤ََْٰج ْٙ ٤ُْٔ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ-٩َُٮِىج، ٤ْٙ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد ٦ًّ وص٫ َأ ْٚ جدلضَذ َُ  
َأ٬٩.-٬٩ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أ٦١٬٩٪س ۤج ذضَحدز مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ حبشٗ أل٭ٰ  
                                                           
۲۲زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:   39  
  40 ۲۹٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
۹1، ؿ: جدلشؾِ ٭ٚظ  41  
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٩42ْٮحٱح ٱٍ  ٦٥طْذَس أٌ مجْىج ٩ِ جإلديح٫ وج٥ْ٪٤ ج٥قححل جإلخرحش. ٬٩ قُع  
 ﴾۲۹﴿ ٩َُٮِىجٰج ( َو٩َح َأ٭َح ِذَيحِسٔد ج٥َّٔز18٬ََِ
٩٤ََْحك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ٤ْٰٙج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َُ
َأ٬٩. ٬٩ -أ٬٩ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٬٩ٰج ٦١٪س ف٤حبشٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أ
٦٥طْذَس أٌ و٥غص مبرْذ ٱإالء جدلإ٩ٮٌن ج٥نْٚحء ٬ّ رل٦غٍ وال  قُع جدلْىن ٱى
 43ذيحسدٱ٨ ّين ١٪ح ى٦رط٨.
ٍَ( َو19 ُٰ ٬ِ٥َ ُأِؤق ـٍ َأٖ٭  ﴾۹6﴿٬ِ٩ٔ َِٝى٠َ٩ٔ  َِٗإ٬ُ٩ٔ ِئىَل ُ٭ِى
٤ْٙ ،ٍَ ٦ًّ ، ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٢٩ش ٕحتد ِإ٩٬ُ٩ٔحك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد و َُ ُأِؤق
٤ََْ ْٙ ٤ُْٔ-وص٫ َأ ْٚ  ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َُ
ًَ و أ٬٩َُى-وقٍ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٦٥طْذَس ٱى ٬٩أوقً و ٰج َأ٬٩. ٬٩ قُع جدلْىن -ق
٦٥طْذَس أٌ أوقً ج﵁ ئىل ٭ىـ أ٭ٰ ٬٥ َطر٠ْ وَقذٛ ذشعح٥ط٠ ئال ٬٩ ٝذ آ٬٩ ٬٩  ٱى
  44ٝر٤.
ُٰ ِئالَّ ٤ٌُِ٦َٔٝ ﴿4۳﴾  َْ  20( َو٬ِ٩َ ٰج٬َ٩َ َو٩َح ٰج٬َ٩َ ٩َ
٩٤ََْحك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ، ٬َ٩َ٤ْٰٙج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ َذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلض َُ
َأ٬٩. -أ٬٩ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٬٩ٰج ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ وجمح٤ ٠ْ٩ ٬٩ آ٬٩ ٬٩ جضرح٠ّ. و٩ح آ٬٩ ذٮىـ ئال ٭ضس َغًن و
 ٩45ِ ىى٣ ئٝح٩طٰ ذُٮه٨.
                                                           
  42 11زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ:
  43 13٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
  44   14٭ٚظ جدلشؾِ ، ؿ: 
15٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   45  
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ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ  ٩َُٮِىجٰج( َودَلحَّ َؾحءََ َأ٩ُِشَ٭ح َ٭ٖؿُِٮَح ُٱِىّدج َوج٥َّٔز٬ََِ 21 َْ ٩َ﴿5۸﴾ 
٩٤ََْحك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ٤ْٰٙج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َُ
 َأ٬٩. ٬٩ -أ٬٩ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٬٩ٰج ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
 ٦٥46طْذَس أٌ صلُٮح ٬٩ ج٥ْزجخ ٱىدج وجدلإ٩ٮٌن ذٚن٤ ٨َُّ. قُع جدلْىن ٱى
ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ ٩َُٮِىج ٰج ( َوج٥َّٔز22٬ََِ َْ ٩َ﴿66﴾ 
٩٤ََْحك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ٤ْٰٙج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذز  َُ
َأ٬٩. ٬٩ -أ٬٩ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٬٩ٰج ٦١٪سشٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ حب
 ٦٥47طْذَس أٌ ودلح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱال١ه٨ صلُٮح فححلح و٬٩ آ٬٩ ذٰ.  قُع جدلْىن ٱى
ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ  ٩َُٮِىجٰج( َوج٥َّٔز٬ََِ 23 َْ ٩َ﴿۹4﴾ 
٩٤ََْحك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ٩َُٮِىج، ٤ْٰٙج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذز  َُ
َأ٬٩. -أ٬٩ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٬٩ٰج ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ  يف أو٥ٰ. أف٤حب
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ودلح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱال١ه٨ صلُٮح ؽُْرح وجدلإ٩ٮُٮ٬  ٩ْٰ ذغرد 
 48سمحس َُّ٪س. 
َّح٦ُ٩ِٔى٫َ َُِإ٩ُٔٮِى٫َ ( َو٤ُْٝ ٦ِّ٥َّٔز٬ََِ اَل24 ًَ ٢٩ََحَ٭ٔط٨ِ٢ُ  ِئ٭حَّ  ٦َّ َِّ٪٦ُِىج   ﴾1۲۳﴿ج
٤ََْ ٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش ٕحتد َُِإ٩ُٔٮِى٫َ، ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َُ
-أ٬٩ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٬٩ٰج ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤جدلضَذز حب
                                                           
  46 22زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ: 
23٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   47  
  48 31٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
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٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ جّ٪٦ىج ٦ًّ ىشَٞط٨٢ و٩ٮهؿ٨٢ ئ٭ح ّح٦٩ى٫ ٦ًّ وَأ٬٩.
  49ىشَٞطٮح و٩ٮهؿٮح.
ُٰ ٩ُٔقُُِرَهح ٩َح25  ﴾۸1﴿َجَفحَذُه٨ِ  ( ِئٖ٭
٤ْٙ٤ََْ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َجَفحَذُه٨ِ،  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َُ
 َقُد.-فحخ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشدجفحخ  ٦١٪سأف٤ حبشٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ.
  ٩50ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ئ٭ٰ َقُد ج٩شأض٠ ٬٩ ج٥ْزجخ ٩ح أفحخ ٝى٠٩.  
ـٍ َأِو َِٝى٧َ ُٱىٍِ َأِو َِٝى٧َ َفح٥ٍٔف َجَفحَخ  ( َج٫ْ َُٔقَُِر٨ِ٢ُ ٩ِّْػ٤َ ٩َح26  ﴾۸۹﴿َِٝى٧َ ُ٭ِى
٩٤ََْحك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َجَفحَخ، ٤ْٙ ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
-فحخ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد جفحخ ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
١٪ح جفحخ ٝى٧ ٭ىـ ذح٥ٖشٛ وٝى٧ ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ َقُر٨٢ ج٥ْزجخ  َقُد.و
 51ٱىد ذح٥شَف وٝى٧ فححل ذح٥شؾٚس. 
﴾۹﴿ ُٰ  27( َوَُِإٔش ٤١َُّ ٔري َِٙن٤ٍ َِٙن٦َ
٤ْٙ٤ََْ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َوَُِإٔش، ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
٬٩ َأضً. -جضً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد َإش ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
 ٩52ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ َْو ٤١ زلغ٬ رٌ ٙن٤ يف ج٥ْ٪٤ ؾضجءٯ. قُع 
 28( ٬ِ٩َ ١َح٫َ َُِشَُِذ جحْلََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح ﴿15﴾
                                                           
37زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:    49  
  50 27٭ٚظ جدلشجؾِ، ؿ:  
  51 30٭ٚظ جدلشجؾِ، ؿ:  
319ج٥ضق٦ٍُ، جدلشؾِ ج٥غحذٜ ،ؿ:   52  
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٤ْٙ٤ََْ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َُِشَُِذ،  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
َشد. -وسد ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد َشَذ ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ٬٩ ١ح٫ َٞقذ ذأّ٪ح٥ٰ ج٥قححلس ٭٨ُْ ج٥ذ٭ُح ٙٞو أل٭ٰ ال َْطٞذ و
  53ذحِخشز.
ِّٔٮٔذٔٯ ﴿28﴾  29( َوٰجٰضينَْ َسِقَ٪س﵂ ٬ِِّ٩ 
٩٤ََْحك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ينَْ، ٤ْٰٙضَوٰج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
َأضً. أ٩ح -جضً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ضًٰج ٦١٪س وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤شٗ حب
 ٦٥54طْذَس أٌ جضين ٭رىز ٬٩ ج﵁.  و٬٩ قُع جدلْىن ٱى
ُُِّٮ٨ِ٢ُ ٬ِ٥َ َِٗإٔضَُُه٨ُ جُ﵁ َخُِّشج ﴿31﴾ ٌِ َأ  30( َواَل َأُِٝى٣ُ ٦٥َّٔٔز٬ََِ َضِضَدِس
٤ْٙ٤ََْ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َِٗإٔضَُُه٨ُ، ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َُ
َأضً. -جضً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ضًٰج ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ وال أٝى٣ ذلإالء ج٥نْٚحء ج٥ز٬َ آ٩ٮىج يب وجقطٞشدتىٱ٨ ٥ٚٞشٱ٨ و
 ٬٥55 ديٮكه٨ ج﵁ جذلذجَس وج٥طىُٜٙ. 
 31( َٝح٣َ ِئ٭ٍِّ ُأِؽِهُذ ج﵁ََ ﴿54﴾
٤ْٙ٤ََْ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ وقذٯ  ُأِؽِهُذ، ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ  
َؾهذ . -ؽهذ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشدجؽهذ  ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
  ٩56ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ٝح٣ ٱىدج جين جؽهذ ج﵁ ٦ًّ ٭ٚغٍ.٬٩ قُع 
                                                           
  53 9زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ:  
364جدلشؾِ ج٥غحذٜ ،ؿ: ، ج٥ضق٦ٍُ  54  
  55 14زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ:  
21٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   56  
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ُٰ َسِقَ٪س﵂ ﴿6۹﴾ ٍِ ٩ِٔٮ  32( َوٰجٰضِٮ
ٍِ،ٰضَوٰج ٤ْٙ٤ََْ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ِٮ ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
َأضً. -ضًج ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشدضً ٰج ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
 ٩57ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ وأّيحين ج٥ٮرىز وج٥شعح٥س. و
َُُِٕش ٩َِشُدِوٕد  ﴿76﴾ ََّزجْخ   33( َوِئٖ٭ُه٨ِ ٰجٔضُِِه٨ِ 
٩٤ََْحك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ٔضُِِه٨ِ، ٤ْٰٙج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ  َُ
َأضً. -جضً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ضًٰج ٦١٪سشٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ حب
  58٪ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ٭حص٣ ج﵁ هب٨ ّزجخ ًٕن ٩قشوٗ ّٮه٨ وال ٩ذٙىُ. ٙ
َِٞذ ٰجَضَُِٮح ٩ُِىَعً ج٢ٔ٥َْطحَخ ﴿110﴾  34( َو٥َ
٩٤ََْحك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن  َضَُِٮح، ٤ْٰٙج ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ حبشٗ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َُ  
٬٩ قُع وَأضً . -جضً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ضًٰج ٦١٪سأف٤ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. 
 59جدلْىن ٱى ٦٥طْذَس أٌ وج﵁ ٥ٞذ آضُٮح ٩ىعً ج٢٥طحخ ج٥زٌ ٱى ج٥طىسجز. 
 . ٦٥٪رح٥ٖس ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:3
ُِْىجو (1 َُٞٔح٩َٔس  ُأِضِر َِْٮس﵂ ٖوَِى٧َ ج٥ْ ٍِ َٱٔزٔٯ ج٥ٓذُ٭َُِح ٥َ ٔٙ﴿6۳﴾ 
ُِْىج ٤ََْمجِ ٩ز١ش ٕحتد  ، ٤ْٙ ٩حكُأِضِر ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ج٥ػالغٍ ٬٩ ج٤ْٚ٥ وٱى  َُ
-ضرِٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أضرِ ٦١٪س مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ  جدلضَذ
                                                           
  57 23ؿ:  ،٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜزل 
  58  26٭ٚظ جدلشجؾِ، ؿ: 
  59 487ج٥ضق٦ٍُ، جدلشؾِ ج٥غحذٜ ،ؿ:  
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وَى٧  أٌ وأحلٞىج ذح٦٥ْٮس وج٥يشد ٬٩ سمحس ج﵁ يف ج٥ذ٭ُح ٪ْٮحٱح ٱٍ ٦٥٪رح٥ٖسَطرِ. ٙ
  60.ج٥ُٞح٩س
ُِْىج (2 َُٞٔح٩َٔس  َوُأِضِر َِْٮس﵂ ٖوَِى٧َ ج٥ْ ٍِ َٱٔزٔٯ ٥َ ٔٙ﴿۹۹﴾ 
ُِْىج ٤ََْ مجِ ٩ز١ش ٕحتد، ٤ْٙ ٩حك ُأِضِر ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ وٱى  َُ
-ضرِٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أضرِ ٦١٪س مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدزحبشٗ  جدلضَذ
ج٥زٌ ّؿ٦ٰ ج﵁ ذل٨ ٥ْٮس يف  أٌ أحلٞىج ٙىٛ ج٥ْزجخ ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥٪رح٥ٖس٬٩ قُع  .َطرِ
 61ج٥ذ٭ُح. 
ـُ َِٝذَؾحَد٥َْطَٮح 3  ﴾۹۲﴿ِؾَذج٥َٮَح  ََٙأ١َْػِشَش( َٝح٣َ َح ُ٭ِى
٤َََْأ١َْػِشَش، ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش سلحىد  ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذ َُ
٢َػش. -١ػشٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أ١ػش  ٦١٪س شٗ وٱى مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤حب
 62٭ىـ ٥ٮىـ: ٝذ خحف٪طٮح ٙأ١ػشش خقى٩طٮح.٪ْٮحٱح ٱٍ ٦٥٪رح٥ٖس أٌ ٝح٣ ٝى٧ ٙ
 ١٪ح ٢َى٫ يف آَس: ؽطٜ ٩ٮٰ ج٤ْٚ٥ يف ج٥ٚح٤ّ. ج4
 ﴾۸۲﴿٦َََُِّهح ٔقَؿحَسز﵂ ٬ِِّ٩ ٔعؿ٤ٍُِِّ ٩َََُّْنِىٕد  َأ٩َِيِش٭َحَو (1
٩٤ََْط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن ٤ْٙ ٩حك َأ٩َِيِش٭َح، ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ  جدلضَذ حبشٗ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ َُ
و٩ْٮحٱح ٱٍ  .دييش-٩يشٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أ٩يش ٦١٪سمهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ وٱى
جؽطٜ ٩ٮٰ ج٤ْٚ٥ يف ج٥ٚح٤ّ أٌ جسع٦ٮح ٦ًّ جٱ٤ ض٠٦ جدلذ٫ قؿحسز ف٦رس ؽذَذز ٬٩ ٭حس 
  63وىٌن.
                                                           
  60 ۲۲جدلشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ: زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،  
۹1جدلشؾِ، ؿ: ٭ٚظ    61  
  62 14٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
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 . ٥ٞقذ جدل٢ح٫ ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:5
َُٞٔح٩َٔس  (1 ُٰ َِى٧َ ج٥ْ ُْٞذ٧ُ َِٝى٩َ  ﴾۹۸﴿ج٥ٖٮحَس ََٙأِوَسَدُٱ٨ُ َ
٩٤ََْٚشد ٩ز١ش ٕحتد  أََِوَسَدُٱ٨ِ، ٤ْٙ ٩حك ْٙ ٤ُْٔ-٦ًّ وص٫ َأ ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ وٱى  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  أوسد ٦١٪س مهضز ج٥ٞيِ يف أو٥ٰ. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدزجدلضَذز حبشٗ 
  64أٌ أدخ٦ه٨ ٭حس ؾهٮ٨.  ٩ْٮحٱح ٱٍ ٥ٞقذ جدل٢ح٫و َشد. -وسد
٤ََّ ٦ًّ وص٫ و٩ْح٭ُهح ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗأْٙح٣ جَِحش ج٥ٍب ُٙهح  -خ ٤ُّٔ-َٙح  ََُٚح
 دلؾحس١س ذٌن جغٮٌن ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:. 1
ِِْض٣ٍ ي َوَ٭حٰد( ۳ ٩َ ٍِ ُٰ َو١َح٫َ ٙٔ ـُ جِذَٮ  ﴾4۲﴿ُ٭ِى
٤ََّ وص٫ ٩ً٦ّٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ، ٤ْٙ ٩حكيٰدَح٭ ٤ُّٔ -َٙح ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ وٱى ََُٚح
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ٭حدي ٦١٪س. أف٤ ٙحء ج٤ْٚ٥ أل٭ٰ ذضَحدز أ٥٘ ذْذحبشٗ  جدلضَذ
 65أٌ ٭حدي ٭ىـ و٥ذٯ )١ٮْح٫(.  دلؾحس١س ذٌن جغٮٌن . ٬٩ قُع جدلْىن ٱىَٮذٌ-٭ذي
ٍِ ي َ٭حٰدَو (2 ٍِ ٬ِ٩ٔ َجِٱ٦ٔ َٞح٣َ َسخِّ ٔج٫َّ جِذِٮ َٙ ُٰ ـْ ٖسٖذ  ﴾45﴿ُ٭ِى
٤ََّ وص٦ّ٫ً ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ، ٤ْٙ ٩حكيَ٭حٰد ٤ُّٔ -َٙح ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  ٬٩وٱى ََُٚح
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ٭حدي ٦١٪س . أف٤ٰ ذضَحدز أ٥٘ ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥أل٭حبشٗ  جدلضَذ
 66أٌ ٭حدي ٭ىـ سذٰ ٩طنشّح. ٬٩ قُع جدلْىن ٱى دلؾحس١س ذٌن جغٮٌن  .َٮذٌ-٭ذي
3) ٍِ  ﴾۹7﴿ جِىُ٪٦ٍََ ٬ََِٔزج٥َّ ٍِٙٔ َواَل ُضَخحٔىِرِٮ
                                                                                                                                                               
  63 ۲۸ؿ: ،٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜزل 
۹۳ٚظ جدلشؾِ، ؿ: ٭  64  
۳6ؿ:  ٭ٚظ جدلشؾِ،  65  
  66 ۳6٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
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  ،ٍِ ٤ََّ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش سلحىد ُضَخحٔىِرِٮ ٤ُّٔ-َٙح ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  ََُٚح
-خيدٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  خحىد ٦١٪س . أف٤ضَذ حبشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥جدل
٩ْٮحٱح ٱٍ دلؾحس١س ذٌن جغٮٌن أٌ ال ضشجؾْين َح ٭ىـ وال ضذّين يف ؽأ٫ و خييد.
  67ٝى٠٩ ودِٙ ج٥ْزجخ ّٮه٨ ذؾٚحّط٠. 
ُٰ ج٥ُْرِؾَشي( َوَؾحء4ََ ٍِ َِٝى٧ِ ٥ُِىٕه  ََُؿحٔد٥ُٮَح ِض ٔٙ﴿74﴾ 
٤ََّ ٦ًّ وص٫ ٩ز١ش ٕحتد٩ٚشد  نحس٤ُْٙ ٩ََُؿحٔد٥ُٮَح،  ٤ُّٔ-َٙح ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  ََُٚح
-خ٦٘ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  خح٥٘ ٦١٪س. أف٤ ضَذ حبشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥جدل
جيحد٣ ٩الت٢طٮح يف ؽأ٫ خي٦٘. ٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٦٥٪ؾحس١س ذٌن جغٮٌن أٌ أخز 
  68جٱالٟ ٝى٧ ٥ىه.
٤َْٖ( ٦٥ط٢ػًن ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:2  . دلْىن )َٙ
1) ُ٘ َّ ََْزجُخ  ََُنح  ﴾۲۳﴿٥َُه٨ُ ج٥ْ
 ،ُ٘ َّ ٤ََّ وص٫ ٩ً٦ّٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ٤ْٙ ٩نحسََُُنح ٤ُّٔ -َٙح ٬٩ ج٤ْٚ٥ وٱى ََُٚح
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  محّ٘ ٦١٪س . أف٤أل٭ٰ ذضَحدز أ٥٘ ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥حبشٗ  ج٥ػالغٍ جدلضَذ
٤َْٖ( ٦٥ط٢ػًنٱى  ٬٩ قُع جدلْىنوَْن٘. -مْ٘ججملشد  أٌ َحّ٘ ٦ُّه٨  دلْىن )َٙ
  69ج٥ْزجخ ذغرد ئؾشج٩ه٨ وىُٖحهن٨. 
ـُ َِٝذ 2  ﴾۹۲﴿ََٙأ١َْػِشَش ِؾَذج٥َٮَح َؾحَد٥َْطَٮح ( َٝح٥ُِىج َحُ٭ِى
٤ََّ ٦ًّ وص٫سلحىد  ز١شَؾحَد٥َْطَٮح، ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ ٤ُّٔ-َٙح ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  ََُٚح
-ؾذ٣ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ؾحد٣ ٦١٪س . أف٤ضَذ حبشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥جدل
                                                           
  67 380جدلشؾِ ج٥غحذٜ،ؿ:  ج٥ضق٦ٍُ، 
26، ؿ: ٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜزل   68  
۳٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ: .  69  
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٤ْٓ ج٥ٍب ٦٥ط٢ػًن أٌ ٝح٣ ٝى٧ ٭ىـ ٥ٮىـ: ٝذ خحف٪طٮح جيذ٣. ٙ ٪ْٮحٱح ٱٍ دلْىن ٙ
  70ٙأ١ػشش خقى٩طٮح.
 . دلْىن ٤ْٙ ججملشد ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:3
٨ِ٢َُُٚأِسَُِذ َأ٫ْ  َو٩َۤح (1 ُٰ ح َأِ٭ٰهِئ٥ًَ ٩َۤ ُأَخح٥ٔ َِّٮ  ٨ِ٢ُ﴿۸۸﴾ 
٨ِ٢َُٚ ٤ََّ ٦ًّ وص٩٫ط٨٦٢ وقذٯ  ، ٤ْٙ ٩نحسُُأَخح٥ٔ ٤ُّٔ-َٙح  ضَذ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدل ََُٚح
 خي٦٘.   -خ٦٘ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد خح٥٘ ٦١٪سأف٤ .حبشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥
 آ٩ش٨١ مبح آ٩ش  ٩ْٮحٱح ٱٍ دلْىن ٤ْٙ ججملشد أٌ ٥غص جهنح٨١ ٬ّ ؽٍء  وجسض٢رٰ و
  71ذٰ ٭ٚغٍ.
٤َْٖ و٩ْح٭ُهح أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٗجَِحش ج٥ٍب ُٙهح  -ؼ ٤ُِّْ-٦ًّ وص٫ َٙ َٚ َُ 
 ٦٥طْذَس ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:. 1
 ﴾1﴿٬ِ٩ٔ ٥َُّذ٫ْ َق٨ٍُِ٢ٔ َخِرٍُِش  ُٙق٦َِِّص ُغ٨ٖ (1
٤َْٖ وص٦ّ٫ً ، ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس ُٙق٦َِِّص َٙ- ٤ُِّْ َٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍوٱى َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ٙٓق٤ ٦١٪س . أف٤أل٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥حبشٗ جدلضَذ 
 أٌ ذُٮص ُٰٙ أ٩ىس جحلال٣ وجحلشج٧ و٩ح حيطحؼ ج٥ُٰ ٪ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَسٙ .َٚق٤-ٙق٤
  72ج٥ْرحد يف أ٩ىس جدلْحػ وجدلْحد.
ُُْه٨ِ َوُأ٨ْ٩َ (2 ََّزجْخ َأ٨ُِْ٥ٔ  َعُٮَ٪طِّ  ﴾4۸﴿ُغ٨ٖ ََ٪ٗغُه٨ِ ٩ِّٮحَّ 
                                                           
  71 14، ؿ: ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ٪ذ ٦ٍّ زل 
  71  ۲۹ؿ: ،٭ٚظ جدلشؾِ 
6٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  72  
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ُُْه٨ِ ٤َْٖ وص٫، ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن ٦ًّ َعُٮَ٪طِّ َٙ-٤ُِّْ ّٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍوٱى  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ٩ٓطِ ٦١٪س . أف٤أل٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥حبشٗ جدلضَذ 
٠ْ٩ أ٨٩ َٮ٪طْه٨ يف ج٥ذ٭ُح مث ديغه٪٪ٮح ّزجخ ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ وشل٬ ديطِ.و-٩طِ
  73 أ٨ُ٥ يف جِخشز.
َٞح٣َ (3 َُٞشِوَٱح َٙ َٖ ُِْىج َٙ ٍِ َدجِس٨ِ١ُ َغاَلَغٔس َأَٖح٧ٍ  َضَ٪ٖط ٔٙ﴿65﴾ 
ُِْىج، ٤َْٖ وص٦ّ٫ُه٨  ٤ْٙ أ٩ش مجِ ٩ز١ش ٕحتد.َضَ٪ٖط َٙ-٤ُِّْ ّٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ٩ٓطِ ٦١٪س . أف٤يف ٌّن ج٤ْٚ٥أل٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ حبشٗ جدلضَذ 
   74ديطِ. و٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٦٥طْذَس أٌ جعط٪طْىج ذح٥ُْؼ يف ذ٦ذ٨١ غالغس أَح٧. -٩طِ
٨ِ٢ُُِ٦ََّ  َضَى٥َِّىج َؤج٫ْ (4  ُٗ ٍِ َجَخح  ﴾۹﴿َٙٔح٭ِّ
٤َْٖ ٦ًّ وص٩٫ز١ش ٕحتد   مجِ ٤ْٙ ٩نحسُ   َضَى٥َِّىج، َٙ-٤ُِّْ َٚ  ضَذج٥ػالغٍ جدل٬٩ ج٤ْٚ٥  َُ
٩ْٮحٱح ٱٍ وَىىل. -وىل ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد و٥ًّ ٦١٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥
 ٦٥75طْذَس أٌ وج٫ ضطى٥ّىج ٬ّ جإلديح٫ وضْشمىج ٬ّ ىحّس ج٥شمح٬. 
ُِٖط٨ِ٢ُ ٩ٖح ُجِسٔع٦ُْص َضَى٥َِّىج  َٙٔح٫ْ (5 َِٞذ َجِذ٦َ َٙ﴿57﴾ 
٤َْٖ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩نحسُ ٦ْ٩ى٧ مجِ ٩ز١ش ٕحتد  َضَى٥َِّىج، َٙ- ٤ُِّْ َٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ َُ
 . ٬٩ َىىل-وىل ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد و٥ًّ ٦١٪س . أف٤ضَذ ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥جدل
 قُع جدلْىن ٱى ٦٥طْذَس أٌ ٙا٫ ضى٥ىج ّ٪ح ؾثط٨٢ ذٰ ٬٩ ّرحدز ج﵁ ٙٞذ ٝح٩ص ٨٢ُ٦ّ
  76جحلؿس ذاذالٍٕ ئَح٨١ سعح٥س ج﵁.  
                                                           
396،ؿ:  جدلشؾِ ج٥غحذٜج٥ضق٦ٍُ،    73  
  74 ۲۹، ؿ: جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،  
7ؿ: ، ٭ٚظ جدلشؾِ  75  
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ُِْذِوَدٕز  َأٖخِشَ٭َح َو٥َٔث٬ِ (6 ََْزجَخ ِئىَل ُأ٩ٖٕس ٩ٖ  ﴾۸﴿َِّٮُه٨ُ ج٥ْ
٤َْٖ وص٫ ، ٤ْٙ ٩حك ٦ْ٩ى٧ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن ٦ًَّأٖخِشَ٭َح َٙ- ٤ُِّْ َٚ ضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلَُ
 ٪ْٮحٱح ٱٍٙ َإخش.-أخش ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أٓخش ٦١٪س.أف٤ ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥
٦٥طْذَس أٌ و٥ث٬ جخش٭ح ج٥ْزجخ وجدلإجخزز ٬ّ ٱإالء جدلؾش١ٌن ئىل أؾ٤ ٩ْذود وأ٩ذ 
  77زلقىس. 
ُِْذِوٕد  ُضَإخُِّشُٯ َو٩َح (7  ﴾1۳4﴿ِئالَِّ ألَََؾ٤ٍ ٩ٖ
٤َْٖ وص٫ ٦ُّه٪ح .٩ٚشد ٩ز١ش سلحىد ُضَإخُِّشُٯ، ٤ْٙ ٩نحسُ َٙ- ٤ُِّْ َٚ  ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغ٬٩ٍ َُ
َإخش. و٬٩ -أخش ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد أٓخش ٦١٪س . أف٤ضَذ ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥جدل
  ٩78ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ٩ح ٭إخش ئٝح٩س َى٧ ج٥ُٞح٩س ئال ذار٫ ج﵁. قُع
ُْ٪َُِِّص (8  ﴾۲۸﴿٨ِ٢ُُِ٦ََّ َأُ٭٦ِْض٢ُ٩ُُ٪ِىٱَح َوَأِ٭ُط٨ِ ٥ََهح ١َحِسُٱِى٫َ  َٙ
ُْ٪َُِِّص،  ٤َْٖ وص٦ّ٫ً ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس َٙ َٙ-٤ُِّْ ّٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َُ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ّٓ٪ً ٦١٪س . أف٤أل٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥حبشٗ جدلضَذ 
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ٙخٍٚ جأل٩ش ٨٢ُ٦ّ القطؿحذ٨٢ ذحدلحدز ّٮٮىس وَْ٪ً. -ّ٪ً
  79جإلديح٫. 
ُٰ َٝحٔتَ٪ٌس ََٙنٔك٢َِص 9  ﴾۷۳﴿َٜ ِذِاِعٰكَهح ََٙرٖؾِشٰ٭( َوج٩َِشَأُض
٤َْٖ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن َهح، ََٙرٖؾِشٰ٭ َٙ- ٤ُِّْ َٚ  ضَذ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلَُ
                                                                                                                                                               
٧959(، ؿ: ٥2000رٮح٫:دجس جذ٬ قض٧، -،)ذًنوشضٚغًن ج٥ٞشآ٫ ج٨َُْ٥ ج٥يرْس جألوىلأذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػًن،   76  
  77 950٭ٚظ جدلشؾِ ، ؿ:  
968٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   78  
۳۹زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ ، ؿ:  79  
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َرؾش. -ذؾش ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ذٓؾش ٦١٪س. أف٤ حبشٗ وٱىأ٥٘ ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ذؾشهتح جدلالت٢س ذاعكحٛ و٥ذج ذلح وَأضُٰ ٩ى٥ىد ٱى َْٞىخ جذٮح 
  ٥80ى٥ذٱح.
ََّزجٍخ ُٱِىّدج ٖوج٥َّٔز٬ََِ ٰج َ٭ٖؿُِٮَح ( َودَلحَّ َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح10 ُٰ ِذَشِقَ٪ٕس ٩ِّٮحَّ َوَ٭ٖؿُِٮَحُٱ٨ِ ٬ِِّ٩  َْ ٩َُٮِىج ٩َ
 ٌٕ ُِ٦َٕٔ﴿5۸﴾ 
٤َْٖ ٦ًّ وص٫ ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖنَ٭ٖؿُِٮَح،  َٙ- ٤ُِّْ َٚ ضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلَُ
٪ْٮحٱح َٙٮؿً. -صلً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد صّلً ٦١٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥
 81ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ صلُٮح ٬٩ ج٥ْزجخ ٱىدج وجدلإ٩ٮٌن ذٚن٤ ٨َُّ. 
 ﴾66﴿َفححٔلح﵂ َ٭ٖؿُِٮَح ( ٦ََٖٙ٪ح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح 11
٤َْٖ ٦ًّ وص٫ َ٭ٖؿُِٮَح، ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن َٙ- ٤ُِّْ َٚ ضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلَُ
َٮؿً. ٩ْٮحٱح ٱٍ -صلً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد صّلً ٦١٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥
  ٦٥82طْذَس أٌ ودلح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱال١ه٨ صلُٮح فححلح و٬٩ آ٬٩ ذٰ.
َُِْرح﵂  َ٭ٖؿُِٮَح( َو٥َٖ٪ح َؾحءََ َأ٩ُِش٭َح 12  ﴾۹4﴿ُؽ
٤َْٖ وص٫  ٦ًّ  ج٥ًٖن ٤ْٙ ٩حك ٩ط٨٦٢ ٩ِ  َ٭ٖؿُِٮَح،  َٙ- ٤ُِّْ َٚ  ضَذ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدل ٬٩ و َُ
 َٮؿً. ٩ْٮحٱح ٱٍ-صلً ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشدصّلً  ٦١٪س. أف٤ ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥
٩ْٰ ذغرد سمحس ٦٥طْذَس أٌ ودلح ؾحء أ٩ش٭ح ذاٱال١ه٨ صلُٮح ؽُْرح وجدلإ٩ٮُٮ٬  
 83َُّ٪س.
                                                           
۲4ؿ:، جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،   80  
22، ؿ:٭ٚظ جدلشؾِ  81  
  82 23٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
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 13( َؤج٫ْ ١ُالًّ دلَّح ٥ََُىَُِّٖٮُه٨ِ َسٗذ٠ٓ ﴿111﴾
٤َْٖ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ٥ََُىَُِّٖٮُه٨ِ، َٙ- ٤ُِّْ َٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ َُ
٬٩ ٍَٚ. -وىف ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد وًّٙ ٦١٪س. أف٤ ضَذ ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥جدل
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ١ال ٬٩ جدلإ٩ٮٌن وج٢٥حٙش٬َ دلح َٮح٥ىج ؾضجء أّ٪حذل٨ قُع 
 84وعُُٚه٨ سذ٠ ؾضجءٱح يف جِخشز. 
ِّ  ( ٬ِ٩َ ١َح٫َ َُِشَُِذ جحْلََُحَز ج٥ٗذِ٭َُح َوِصََِٮَطهَح14   ﴾15﴿ِئ٥َُِِه٨ِ ُ٭َى
٤ْٙ ،ِّ ٤َْٖ ٦ًّ وص٩٫نحسُ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن  ُ٭َى َٙ- ٤ُِّْ َٚ  ضَذج٥ػالغٍ جدل ٬٩ ج٤ْٚ٥َُ
٪ْٮحٱح ٱٍ ٙ ٍَٚ.-وىف ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد وًّٙ ٦١٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥
  ٦٥85طْذَس أٌ ٭ىٗ ج٥ُه٨ أؾىس أّ٪حذل٨ مبح حيرى٫ ُٙهح.
 ﴾120﴿ َٟ ٰٔ َُٙإجَد ٠َُِ٦ََّ ٬ِ٩ٔ َأِ٭رَحِء ج٥ٗشُع٤ِ ٩َح ُ٭َػرُِّص ِذ ـٗ  ُٞ  15( َو١ُالًّ ٖ٭
٤َْٖ ٦ًّ وص٫، ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ط٨٦٢ ٩ِ ج٥ًٖن ُ٭َػرُِّص َٙ- ٤ُِّْ َٚ ضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلَُ
٩ْٮحٱح َػرص. و-غرص ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد غٓرص ٦١٪س . أف٤ذح٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥ 
 86ٱٍ ٦٥طْذَس أٌ ٩ح ذٰ َٞىي ج٥ٚإجد ٦ًّ أدجء ج٥شعح٥س و٦ًّ ج٥قرب وقط٪ح٣ جألري. 
 . ٦٥ط٢ػًن ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:2
1 )ٰٔ ٨ِ٢ُِْ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ ّح َقَغّٮح  ََُ٪طِّ  ﴾۹﴿٩ٖطَح
٨ِ٢ُِْ ٤َْٖ وص٫، ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ٦ًّ ََُ٪طِّ َٙ-٤ُِّْ ّٚ  وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ َُ
                                                                                                                                                               
31ؿ: ، زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ 83  
35٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  84  
  85 9، ؿ: جدلشؾِ ٭ٚظ 
  86 511ج٥ضق٦ٍُ، جدلشؾِ ج٥غحذٜ،ؿ:  
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 ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ٩ٓطِ ٦١٪س . أف٤ج٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥ أل٭ٰ ذضَحدز حبشٗ جدلضَذ 
 عْس٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٦٥ط٢ػًن أٌ ديط٨٢ْ يف ٱزٯ ج٥ذ٭ُح ذحدلٮحِٙ ٥رؿ٦ُ٦س ٬٩ ديطِ.-٩طِ
 87ج٥شصٛ وسٕذ ج٥ُْؼ. 
ٍِ ٬َ٩ٔ جِ﵁ ِئ٫ْ َىَشِدٗضُه٨ِ، َأَٙاَل (2  ﴾۹۳﴿َضَز١َُّشِو٫َ  َوَح َِٝى٧ِ ٬ِ٩َ َِٮُقُشِ٭
٤َْٖ وص٦ّ٫ً مجِ ٩ز١ش سلحىد ٤ْٙ ٩نحسُ َضَز١َُّشِو٫َ،  َٙ-٤ُِّْ ّٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ وٱى  َُ
ٱى ٬٩  ر١ّش ٦١٪س . أف٤أل٭ٰ ذضَحدز ج٥طنُْ٘ يف ٌّن ج٤ْٚ٥حبشٗ  ج٥ػالغٍ جدلضَذ
٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٦٥ط٢ػًن أٌ أٙال ضط٢ٚشو٫ ٙط٦ْ٪ى٫ خيأ  َز١ش.-ر١شج٤ْٚ٥ ججملشد 
  88سأ٨٢َ وضٮضؾشو٫ ّٮٰ؟. 
٤ََْص٫ ً و٦ّ و٩ْح٭ُهح ح٫أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٙجَِحش ج٥ٍب ُٙهح  -د َْٙط ٤ُْٔ-ٔج َْٚط َ 
٤ََْ ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:1  . دلْىن َٙ
ُِٞى٥ُِى٫َ (۳ َْٙطَشجُٯ َأ٧ِ َ  ﴾1۹﴿ ج
َْٙطَشجُٯ، ٤ْٙ ٤ََْ ٦ًّ وص٫ ٕحتد٩ٚشد ٩ز١ش  ٩حك ج َْٙط ٤ُْٔ-ٔج َْٚط ضَذ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدل َ
ٙطشي ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ج ٦١٪س . أف٤حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن
٤ََْ أٌ ذ٤ أَٞى٥ى٫ جخط٦ٜ زل٪ذ ٱزج ج٥ٞشآ٫، وجٙطشجٯ ٪ْٙ .َٚشٌ-ٙشي ٮحٱح ٱٍ دلْىن َٙ
 ٬٩89 ّٮذ ٭ٚغٰ؟. 
۲)  ٨ُ٦ٍَْ ٩ٖٔ٪٬ِ َْٙطَشيَو٬ِ٩َ َأ ًَ جِ﵁ ١َٔزذح﵂  ج ٦َّ﴿1۸﴾ 
                                                           
  87  7، ؿ:جدلشؾِ ج٥غحذٜ زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، 
۳۹، ؿ:جدلشؾِ ٭ٚظ   88  
  89 ۹، ؿ: جدلشؾِ ٭ٚظ 
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َْٙطَشي، ٤ْٙ ٤ََْ ٦ًّ وص٫ ٕحتد٩ٚشد ٩ز١ش ٩حك  ج َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط ج٥ػالغٍ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ومهح َ
 جٙطشي ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  ٦١٪س. أف٤ حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن ضَذجدل
٤ََْ ال ج٨٦ٍ شل٬ جخط٦ٜ ج٢٥زخ ٦ًّ ج﵁ ذٮغرس و. َٚشٌ-ٙشي ججملشد ٩ْٮحٱح ٱٍ دلْىن َٙ
  90. ج٥ُٰج٥ؾش٠َ وج٥ى٥ذ 
ُِٞى٥ُِى٫َ( ۹ َْٙطٰش َأ٧ِ َ ُٰ، ٤ُْٝ ِئ٫ٔ ُٯج َْٙطَشَُِط  ﴾۹5﴿ ج
َْٙطٰش ُٰو ِئ٫ٔ  ٕحتد٩ٚشد ٩ز١ش  ٤ْٙ ٩حكُٯ، ج َْٙطَشَُِط  ، ٤ْٙ ٩حك ٦ْ٩ى٧ ٩ط٨٦٢ وقذٯ ج
٤ََْ وص٫ ٦ُّه٪ح َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء  ضَذ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلومهح َ
٩ْٮحٱح ٱٍ دلْىن و. َٚشٌ-ٙشي جٙطشي ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٦١٪س . أف٤ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن
٤ََْ أٌ أَٞى٣ ١ٚحس ٝشَؼ جخط٦ٜ زل٪ذ ٱزج ج٥ٞشآ٫ ٬٩ ّٮذ ٭ٚغٰ. َٙ 91 
٠ََْ ََٟو٩َح َ٭ٰش( 4 ٌِ  جٖضَر ٌَ ج٥ٖشْأ  ﴾۲7﴿ِئالَّ ج٥َّٔز٬ََِ ُٱ٨ِ َأَسجٔر٥َُٮح َذحٔد
٠ََْ ٤ََْ ٦ًّ وص٩٫ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  ، ٤ْٙ ٩حكجٖضَر َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ومهح َ
 ج٤ْٚ٥ ٱى ٬٩  جٓضرِ ٦١٪س . أف٤ٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن حبشٙح٫ وضَذ جدل
٬٩٤ََْ قُع َطرِ. -ضرِ ججملشد  92ج٥ٮحط.  ع٦ٚس أٌ ٩ح جضر٠ْ جىل ٩ْٮحٱح ٱٍ دلْىن َٙ
ُِْىَٙ( 5 َِّى٫َ حٖضَر  ﴾۹7﴿ج َأ٩َِش ِٙٔش
ُِْىج ٤ََْ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ََجٖضَر َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ومهح َ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  جٓضرِ ٦١٪س. أف٤ ضَذ حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْنجدل
                                                           
1زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ ج٥غحذٜ، ؿ: .  90  
14٭ٚظ جدلشؾِ ، ؿ:   91  
1۲٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   92  
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٤ََْ أٌ ضرِ جدلأل ٩ٮهؽ ٙشّى٫ و٩غ٢٦ٰ -ضرِ ججملشد َطرِ. ٬٩ قُع جدلْىن ٱى دلْىن َٙ
 93وىشَٞطٰ يف ج٥ٍٖ وج٥نال٣.
َِ ( َو6 ٦ٍََُ٪ِىج ٩َح ُأِضِشُِٙىج ٙٔجٖضَر ٰٔ ج٥َّٔز٬ََِ  ُِ﴿۳16﴾ 
َِ ٤ََْ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ، جٖضَر َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ ومهح َ
 ج٤ْٚ٥ ٱى ٬٩  جٓضرِ ٦١٪س . أف٤ضَذ حبشٙح٫ و ٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْنجدل
٤ََْ أٌ وجٓضرِ أو٥ث٠ ج٦َ٥٪س ؽهىجهت٨. َٙطرِ. -ضرِ ججملشد   94٪ْٮحٱح دلْىن َٙ
ِّ  َوجِعَطَىِش( 7 ًَ ج٥ُْؿِىٔد ٦َّ﴿44﴾ 
٤ََْ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩حك ٩ٚشد ٩إ٭ع ٕحترس َوجِعَطَىِش،   َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ َ
ٱى ٬٩  جعطىي ٦١٪س. أف٤ ضَذ حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْنجدل
٤ََْ أٌ جعطٞشش ج٥غُٚٮس ٦ًّ ؾر٤ َغىي. و-عىي ج٤ْٚ٥ ججملشد ٩ْٮحٱح ٱٍ دلْىن َٙ
 95ججلىدٌ ذٞشخ جدلىف٤. 
َ٘  ج٢ٔ٥ْطَحَخ ًَعِىح ٩َُٮَُِضٰأ ِذ٥َََٞو(  8 ٰٔ َٙحِخُط٦ٔ ُِٔٙ﴿۳1۳﴾ 
٤ْٙ ،َ٘ ٤ََْ وص٦ّ٫ً ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد  َٙحِخُط٦ٔ َْٙط ٤ُْٔ-ٔج َْٚط وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َ
ٱى  جخط٦٘ ٦١٪س . أف٤يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْنأل٭ٰ ذضَحدز مهضز  ح٫حبشٙ جدلضَذ
٤ََْ و٥ٞذ آضُٮح ٩ىعً خي٦٘. ٬٩ قُع -خ٬٩٘٦ ج٤ْٚ٥ ججملشد  ٩ْٮحٱح ٱٍ دلْىن َٙ
ج٥طىسجز ١٪ح آضُٮحٟ ج٥ٚشٝح٫ ٙحخط٦٘ يف ر٠٥ ج٢٥طحخ ٢ّٙزخ ذٰ ذْنه٨ وفٓذٛ ذٰ 
  96ذْنه٨ ١٪ح ٤ْٙ ٝى٠٩. 
                                                           
461،ؿ:  جدلشؾِ ج٥غحذٜج٥ضق٦ٍُ، زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،   93  
  94  ۹6،ؿ: جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،  
  95 ۳6ؿ: ،٭ٚظ جدلشؾِ 
  96 ۹5ؿ: ،٭ٚظ جدلشؾِ  
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 9( َٱ٤ْ َِغَطِىَح٫ٔ ٩ََػال﵂ ﴿24﴾
٤ََْ وص٦ّ٫ً ٩نحسُ ضػٮُس ٩ز١ش ٕحتد  َِغَطِىَح٫ٔ، ٤ْٙ َْٙط ٤ُْٔ-ٔج َْٚط وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  َ
 ٦١٪س. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدز مهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن ح٫حبشٙ ج٥ػالغٍ جدلضَذ
٤ََْ جالعطٚهح٧ ئ٭٢حسٌ أٌ َغىي.  و-عىيٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  جعطىي ٩ْٮحٱح دلْىن َٙ
  97.ال َغطىَح٫ ٩ػال
 . ٦٥٪رح٥ٖس ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:2
ُِْى (1 َِّٮُِٕذ َوجٖضَر  ﴾5۹﴿ج َأ٩َِش ٤١ُِّ َؾٖرحٍس 
ُِْىج ٤ََْ ٦ًّ وص٤ْٙ٫ ٩حك مجِ ٩ز١ش ٕحتد  جٖضَر َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍومهح َ
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  جٓضرِ ٦١٪س . أف٤حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن ضَذجدل
  98أٌ أىحّىج أ٩ش ٤١ ٩غط٢رب ٦ًّ ج﵁.  ٦٥٪رح٥ٖس ٪ْٮحٱح ٱٍَٙطرِ. -ضرِ ججملشد
ُِٞى٣ُ ِئالَّ  (2 َِّطٰشِئ٫ْ َ٭ ُِْل ٰأَٟ ج  ﴾54﴿٥َٔهٔطَٮح ِذُغِىٍء َذ
َِّطٰش ٤ََْ  وص٦ّ٫ً  ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد ٩حك َٟ، ٤ْٙج َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  وٱىَ
 ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ جٓضًٞ ٦١٪س . أف٤حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن جدلضَذ
٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥٪رح٥ٖس أٌ ئال جفحذ٠ ذْل آذلطٮح جبٮى٫ دلح ٬٩ قُع َْشٌ. -ّشي ججملشد
 99وهنُطٮح ٬ّ ّرحدهتح.  عررطهح
ُِٞى (3 ٍِ َٙحٖض ٔٚ ٍِ َمُِ  ﴾7۸﴿ج ج﵁ََ َواَل ٓضِخُضِو٫َ ٙٔ
ُِٞى ٤ََْ  وص٦ّ٫ً ٩ز١ش سلحىد  مجِ  أ٩شج، ٤ْٙ َٙحٖض َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط  ج٥ػالغٍ  وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥َ
                                                           
  97 11ؿ:  ،جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،  
  98 ۲۲ؿ: ،  ٭ٚظ جدلشؾِ 
  99  ۲1ؿ:  ،٭ٚظ جدلشؾِ 
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ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  جٓضًٞ ٦١٪س . أف٤حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن جدلضَذ
 100أٌ جخؾىج ّزجخ ج﵁. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥٪رح٥ٖس .َٞىي-ٝىٌ ججملشد
 . ٦٥طخحر ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:3
ٍِٔهِشَ٘ح َوسَۤ َوجٖضَخْزُضُ٪ِىُٯ (1  ﴾۹۲﴿جء٨ِ١ََُ 
٤ََْ وص٦ّ٫ً مجِ ٩ز١ش سلحىد  ٤ْٙ ٩حكَوجٖضَخْزُضُ٪ِىُٯ،  َْٙط ٤ُْٔ -ٔج َْٚط وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ َ
ٱى ٬٩  جٓضخز ٦١٪س . أف٤حبشٙح٫ وٱىمهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن ج٥ػالغٍ جدلضَذ
أٌ ؾ٦ْط٨ ج﵁ خ٦٘ ٍهىس٨١  ٥الختحر ٬٩ قُع جدلْىن ٱى َأخز.-أخز ج٤ْٚ٥ ججملشد
  101الضيُْى٭ٰ وال ضَْ٪ى٭ٰ ١ح٥ؾٍء جدلٮرىر وسجء ٍهشٯ ال َْررأ ذٰ. 
 . ٦٥٪يحوّس ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:4
ُٞٔرىِۤ (1 ٨ِ٢َُْ َسُِْٝٔد َوجِسَض ٩َ ٍِ  ﴾۹۹﴿ج ِئ٭ِّ
ُٞٔرىِۤ ٤ََْ وص٦ّ٫ً  مجِ ٩ز١ش سلحىد ، ٤ْٙ أ٩شجَوجِسَض َْٙط ٤ُْٔ-ٔج َْٚط ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ وٱى  َ
 ٱى جسضٞد ٦١٪س . أف٤أل٭ٰ ذضَحدز مهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن ح٫حبشٙجدلضَذ 
 َشٝد. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥٪يحوّس أٌ  ج٭طَشوج ّحٝرس  أ٩ش٨١  ئ٭ين-سٝد٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد 
 ٩102ٮطَش ٨٢ْ٩.  
 . دلْىن ضٚح٤ّ ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:5
َُٔشِوج (1 َُٔشِو٫َ  َوجِ٭َط  ﴾۳۲۲﴿ِئٖ٭ح ٩ُِٮَط
                                                           
  111 ۲7، ؿ: جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،  
  111 ۹۳ؿ: ،  ٭ٚظ جدلشؾِ 
  112 ۹۳٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:  
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َُٔشِوج، ْٙ ٤ََْ وص٦ّ٫ً مجِ ٩ز١ش ٕحتد ٤ أ٩ش َوجِ٭َط َْٙط ٤ُْٔ-ٔج َْٚط ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ وٱى  َ
ٱى ٬٩  ج٭طَش ٦١٪س. أف٤ أل٭ٰ ذضَحدز مهضز يف أو٥ٰ وج٥طحء ذٌن ج٥ٚحء وج٥ٌْن ح٫حبشٙ جدلضَذ
٩٤ََّْٮحٱح دلْىن وَٮَش.-٭َشج٤ْٚ٥ ججملشد  َٚح ٱٍ أٌ ج٭طَشوج ٩ح حي٤ ذٮح ئ٭ح ٩ٮطَشو٫ ٩ح  َض
  103حي٤ ذ٨٢ ٬٩ ّزجخ ج﵁. 
٤َْٖو٩ْح٭ُهح ح٫ جألَحش ج٥ٍب ُٙهح جألْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ حبشٙ -5 َٚ ٤ُْٖ -٦ًّ وص٫ َض َٚ  ََط
 ٦٥ط٦٢٘ ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:. 1
 ﴾5۲﴿٩ُِؿِش٩ٌََْٔن  َضَطَى٥َِّىج  َواَل( 1
٤َْٖ وص٫ ٦ًّ  ٩ز١ش ٕحتد  مجِ ٩نحسَُضَطَى٥َِّىج، ٤ْٙ  َٚ ٤ُْٖ -َض َٚ  ج٥ػالغٍ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ََط
 ٱى ضى٥ًّ أف٦ٰ ٦١٪س . جدلضَذ حبشٙح٫ وٱى ج٥طحء يف أو٥ٰ  وضنُْ٘ ج٥ٌْن  ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥
ين و٬ّ دّىيت وّ٪ح ٘ أٌ ال ضْشمىج ٩ّْٮحٱح ٱٍ ٦٥ط٦٢ .٦ٍَ-وىل ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد
  104.وآغح٨١أسٕر٨٢ ُٰٙ و٩قٓش٬َ ٦ًّ ئؾشج٨٢٩ 
۲) ٍِ ٍِ َوَسذ٨ِ٢ُِّ َضَى٦َّْ١ُص  ِئ٭ِّ  ﴾56﴿٦ًََّ جِ﵁ َسذِّ
٤َْٖ وص٦ّ٫ً ٩ط٨٦٢ وقذٯ  ٩حك َضَى٦َّْ١ُص، ٤ْٙ َٚ ٤ُْٖ -َض َٚ  ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذوٱى ََط
 ٱى ضى٤١ّ ٦١٪س أف٤و . أل٭ٰ ذضَحدز ج٥طحء يف أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ٌْن ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥ ح٫حبشٙ
أٌ ئين جلأش ئىل ج﵁ وٙىمص  ٪ْٮحٱح ٱٍ ٦٥ط٤٢َٙ٘٦٢. -و٬٩٤١ ج٤ْٚ٥ ججملشد  
  105أ٩شٌ ئ٥ُٰ ضْحىل ٩ح٢٥ٍ و٩ح٨٢٢٥.
۹)  ٰٔ ٰٔ ُأِ٭ُُِد  َضَى٦َّْ١ُص٦ََُِّ  ﴾۸۸﴿َوِئ٥َُِ
                                                           
  113 ۹7، ؿ:  ،جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،  
  114 407ج٥غحذٜ ،ؿ:  ج٥ضق٦ٍُ، جدلشؾِ 
۲1ج٥غحذٜ ، ؿ:  زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، جدلشؾِ   105  
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٤َْٖ وص٦ّ٫ً ٩ط٨٦٢ وقذٯ  ٩حك َضَى٦َّْ١ُص، ٤ْٙ َٚ ٤ُْٖ-َض َٚ  ٤ْٚ ج٥ػالغٍ جدلضَذ٬٩ ج٥وٱى  ََط
ٱى  ضى٤١ّ ٦١٪س. أف٤ ذضَحدز ج٥طحء يف أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ٌْن ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥أل٭ٰ  ح٫حبشٙ
أٌ ٦ًّ ج﵁ جّط٪ذش يف مجُِ ٦٥ط٦٢٘ ٩ْٮحٱح ٱٍ ٤٢َ. -و٬٩٤١ ج٤ْٚ٥ ججملشد 
 106أ٩ىسٌ وئ٥ُٰ ضْحىل أسؾِ ذح٥طىذس وجإل٭حذس. 
٦َُِْ٪ِى٫َ  َضَى٤َّْ١َو (4 َّٖ٪ح َض َٖح٤ٍٔٙ  ٰٔ َو٩َح َسٗذ٠َ ِذ ُِ٦ََّ﴿۳۲۹﴾ 
٤َْٖ وص٦ّ٫ً ٩ٚشد ٩ز١ش سلحىد ٤ْٙ أ٩ش  ،َضَى٤َّْ١ َٚ ٤ُْٖ -َض َٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ وٱى ََط
 ضى٤١ّ ٦١٪س . أف٤أل٭ٰ ذضَحدز ج٥طحء يف أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ٌْن ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥ ح٫حبشٙ جدلضَذ
٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٦٥ط٦٢٘ أٌ ٙٓىك ئ٥ُٰ أ٩شٟ وال  ٤٢َ.-و٤١ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد 
  107ضْط٪ذ ٦ًّ أقذ عىجٯ ٢ٙحيف ٬٩ ضى٤١ ٦ًّ ج﵁. 
ٰٔ َض٨َُّ٦٢َ  َِى٧َ َْأٔش اَل (5 ْْٚظ ِئالَّ ِذِاْرِ٭  ﴾۳۳5﴿َ٭
٤َْٖ ج وص٦ّ٫ً ٩ٚشد  ٤ْٙ ٩نحسَُض٨َُّ٦٢َ،  َٚ ٤ُْٖ-َض َٚ  ح٫حبشٙ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ جدلضَذوٱى  ََط
ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  ض٨٦ّ٢ ٦١٪س . أف٤ذضَحدز ج٥طحء يف أو٥ٰ وضنُْ٘ ج٥ٌْن ذْذ ٙحء ج٤ْٚ٥أل٭ٰ 
ال الَط٨٦٢ أقذ ئ  َى٧ ج٥ُٞح٩س ٦٥٣ط٦٢٘ أٌ َى٧ َأيت٪ْٮحٱح ٱٍ ٨ٙ. ٦٢َ-٨٦١ججملشد 
  108ذار٫ ج﵁. 
٦ّ٤ًََْ وص٫ و٩ْح٭ُهح أْٙح٣ ج٥ػالغٍ جدلضَذ ذػالغس أقشٗ جَِحش ج٥ٍب ُٙهح  -و ْٚ -"ٔجِعَط
"٤ُْٔ ْٚ  َِغَط
 ٦٥ي٦د ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:. 1
ُٚٔشِوجَوَأ٫ٔ  (1 ِٖ ّح َقَغّٮح  جِعَط ٨ِ٢ُِْ ٩ٖطَح ٰٔ ََُ٪طِّ  ﴾۹﴿َسٖذ٨ِ٢ُ ُغ٨ٖ ُضِىُذِىج ِئ٥َُِ
                                                           
  116 ۹۳ؿ: ٭ٚظ جدلشؾِ،
۹7، ؿ:  ج٥غحذٜ جدلشؾِ زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،  117  
  118 474،ؿ: ج٥غحذٜ جدلشؾِ، ج٥ضق٦ٍُ 
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ُٚٔشِوج،  ِٖ ٤ََْ وص٦ّ٫ً مجِ ٩ز١شٕحتد  ٤ْٙ ٩حكجِعَط ْٚ ٤ُْٔ -ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ وٱى َِغَط
أل٭ٰ ذضَحدز مهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػالغس أقشٗ ج٥ػالغٍ جدلضَذ
٩ْٮحٱح ٱٍ و٬٩ قُع َٖٚش.-ٕٚشٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد   جعطٖٚش ٦١٪س. أف٤ ج٤ْٚ٥
 109جعطٖٚشوٯ ٬٩ ج٥ز٭ىخ وأخ٦قىج ج٥طىذس.  أٌ ٦٥ي٦د
ُٚٔشِوَوَح َِٝى٧ِ  (۲ ِٖ  ﴾5۲﴿ج َسٖذ٨ِ٢ُ جِعَط
ُٚٔشِوج،  ِٖ ٤ََْ وص٦ّ٫ً مجِ ٩ز١شٕحتد  ٤ْٙ ٩حكجِعَط ْٚ ٤ُْٔ -ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ وٱى َِغَط
أل٭ٰ ذضَحدز مهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػالغس أقشٗج٥ػالغٍ جدلضَذ 
 ٦٥ي٦د ٬٩ قُع جدلْىن ٱى َٖٚش. -ٕٚشٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  جعطٖٚش ٦١٪س . أف٤ج٤ْٚ٥
  110أٌ جعطٖٚشوٯ ٬٩ ج٢٥ٚش وجإلؽشجٟ. 
ُٚٔشِوُٯ (۹ ِٖ  ﴾61﴿ ٥َُِٰٔج ِئِىُذِىُض ٨ُٖغ َٙحِعَط
ُٚٔشِوج،  ِٖ ٤ََْ  وص٦ّ٫ً ٕحتد  ٩ز١ش ٤ْٙ ٩حك مجِ جِعَط ْٚ ٤ُْٔ -ٔجِعَط ْٚ  ج٤ْٚ٥ وٱى ٬٩  َِغَط
أل٭ٰ ذضَحدز مهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػالغس أقشٗ ج٥ػالغٍ جدلضَذ
٩ْٮحٱح ٱٍ َٖٚش. ٬٩ قُع  -ٕٚش ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد  جعطٖٚش ٦١٪س . أف٤ج٤ْٚ٥
  111جعطٖٚشوٯ ٬٩ ج٥ؾشٟ مث جسؾْىج ئ٥ُٰ ذح٥يحّس. أٌ ٦٥ي٦د
ُٚٔشِوج  (4 ِٖ  ﴾۹۳﴿ ٥َُِٰٔج ِئِىُذِىُض ٨ُٖغ َسٖذ٨ِ٢َُوجِعَط
ُٚٔشِوج،  ِٖ ٤ََْ وص٦ّ٫ً ٕحتد مجِ ٩ز١ش ٤ْٙ ٩حكجِعَط ْٚ ٤ُْٔ -ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ وٱى َِغَط
أل٭ٰ ذضَحدز مهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء  ذػالغس أقشٗ جدلضَذج٥ػالغٍ 
                                                           
7ؿ: ،جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،   109  
۲۳، ؿ: ٭ٚظ جدلشؾِ  111  
۲۲٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   111  
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 ٦٥ي٦د  ٬٩ قُع جدلْىن ٱى َٖٚش.-ٕٚش٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد ٱى جعطٖٚش ٦١٪س . أف٤ج٤ْٚ٥
 112أٌ جعطٖٚشوج سذ٨٢ ٬٩ مجُِ ج٥ز٭ىخ مث ضىذىج ئ٥ُٰ ضىذس ٭قىقح. 
٤ََْ ججملشد ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:2  . دلْىن َٙ
ُٚى ِئٖ٭ُه٨ِ َْػُٮِى٫َ ُفُذِوَسُٱ٨ِ َأالَۤ (1 ُٰ ج ٥َُِٔغَطِخ  ﴾5﴿٩ِٔٮ
ُٚىج، ٙ ٤ََْ وص٦ّ٫ً مجِ ٩ز١شٕحتد  ٤ْ ٩نحس٥َُُِٔغَطِخ ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ وٱى  َِغَط
 ٱىمهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥.و ذػالغس أقشٗ ج٥ػالغٍ جدلضَذ
 ٬٩َْ٤َ قُع جدلْىن ٱى دلْىن َٙ خيحٗ.-خحٗ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد جعطخحٗ ٦١٪سأف٤ 
ججملشد أٌ ئهن٨ َيىو٫ فذوسٱ٨ ٦ًّ ّذجوز ج٥ٮيب وجدلإ٩ٮٌن َشَذو٫ ذز٠٥ أ٫ َغطخٚىج 
  ٬٩113 ج﵁ قٌب الَٚطنف أ٩شٱ٨. 
ُِٖؾِى٫َٔق٬َُِ  ( َأاَل2 ٦ُِْٔٮِى٫َ  َِغَط ٨ُ٦َِْ ٩َح َُِغٗشِو٫َ َو٩َح َُ  ﴾5﴿ٔغَُحَذُه٨ِ َ
ُِٖؾِى٫َ ٤ََْ وص٦ّ٫ً مجِ ٩ز١ش ٕحتد  ، ٤ْٙ ٩نحسَُِغَط ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  َِغَط
 وٱىمهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥. ذػالغس أقشٗ دلضَذج٥ػالغٍ ج
  ججملشد ٤ََْدلْىن ٩َْٙٮحٱح ٱٍ  .ًَٖؾ-ٕؾٍ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد جعطٖؾً ٦١٪س أف٤
  114أٌ قٌن َطٖيى٫ ذػُحهب٨. 
َّٙ﵂ِوُشِق٩َ َظ٥َُِ ٨ِِهُِٔضْأَ ٧َِىَ اَلَأ (3 ََٛقَو ٨ُِهِٮح   ﴾۸﴿ ٫َِوُءِضِهَطِغَ ٰٔج ِذِىحُ٭ح ٩ٖ١َ ٨ِِهِذ ح
٤ََْ وص٦ّ٫ً ٤ْٙ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش ٕحتد َِغَطِهِضُءِو٫َ،  ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥  َِغَط
 وٱىمهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥.ذػالغس أقشٗ  ج٥ػالغٍ جدلضَذ
                                                           
  112 ۹۳، ؿ: ج٥غحذٜ جدلشؾِ زل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين، 
  113 7، ؿ: ٭ٚظ جدلشؾِ 
  114 7، ؿ: ٭ٚظ جدلشؾِ 
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ججملشد أٌ  ٩َْ٤َْٮحٱح ٱٍ ٩ْىن َٙو َهضأ.-ٱضأ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد جعطهضب ٦١٪س أف٤
  115٭ض٣ وأقحىره٨ ؾضجء ٩ح١ح٭ىج ذٰ َغطهضتى٫.
ُِّىج ٬ِ٩َ ج (4 ُِْط٨َِوجِد  ﴾1۹﴿٬ِِّ٩ ُدِو٫ٔ جِ﵁  ِعَطَي
ُِْط٨ِ، ٤ْٙ ٤ََْ وص٫ ٦ًّ ٩حك مجِ ٩ز١ش سلحىد جِعَطَي ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َِغَط
ٱى ٬٩  جعطيحُ ٦١٪س أف٤ هب٪ضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥. جدلضَذ
ججملشد أٌ جعطُْٮىج مب٬ ؽثط٨ ًٕن ج﵁.  ٤ََْ. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٩ْىن ََٙيُِ-ىحُ ج٤ْٚ٥ ججملشد
116  
ُِْى٩َ٫َح١َحُ٭ِىج  (5 َِ  َِغَطٔيُِ  ﴾۲۳﴿ج٥ٖغِ٪
ُِْى٫َ ٤ََْ وص٤ْٙ٫ ٩نحسُ مجِ ٩ز١ش ٦ًّ  َِغَطٔيُِ ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َِغَط
ٱى ٬٩  جعطيحُ ٦١٪س أف٤ هب٪ضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥. جدلضَذ
 ججملشد أٌ عرد ضؾذَذ ج٥ْزجخ ٤َََْيُِ. ٬٩ قُع جدلْىن ٱى ٩ْىن َٙ-ىحُ ج٤ْٚ٥ ججملشد
 ج﵁ ؾ٤ْ ذل٨ مسْح وذقشج و٢٥ٮه٨ ١ح٭ىج ف٪ح ٬ّ مسحُ جحلٜ و ٦ُّه٨ أ٫  و٩نحّٚطٰ 
  117ّ٪ُح ٬ّ جضرحّٰ.
ـَ ٩َحِئ (6 ُِْص٫ْ ُأِسَُِذ ِئالَّ ْجإِلِفاَل  ﴾۸۸﴿ جِعَطَي
ُِْص ٤ََْ وص٫ .و٦ُّه٨ ٦ْ٩ى٧ ٩ط٨٦٢ وقذٯ ، ٤ْٙجِعَطَي ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َِغَط
ٱى ٬٩  عطيحُج ٦١٪س أف٤ ٪ضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥.هب جدلضَذ
                                                           
۸، ؿ: جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،   115  
۹٭ٚظ جدلشؾِ، ؿ:   116  
۳۳ؿ: ، ٭ٚظ جدلشؾِ  117  
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ججملشد أٌ ال أسَذ ُٙ٪ح ج٩ش٨١ ذٰ  ٩َْ٤َْىن َٙ ٩ْٮحٱح ٱٍ َيُِ.-ىحُ ج٤ْٚ٥ ججملشد
  118وجهنح٨١ ّٮٰ جال جإلفالق٨٢ ذٞذس جعطيحٍّب.
 ﴾14﴿ج ٨ِ٢ُ٥َ ِغَطِؿُُِرِىَِٙاملَّ ََْ (7
٤ََْ وص٦ّ٫ً  مجِ ٩ز١ش ٕحتد٤ْٙ ٩نحسُ  ،َِغَطِؿُُِرِىج ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥  َِغَط
جعطؿحخ  ٦١٪س أف٤ هب٪ضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥. ج٥ػالغٍ جدلضَذ
ججملشد أٌ ٙا٫ مل َأضىج  ٤ََْ٪ْٮحٱح ٱٍ ٩ْىن َٙٙ جيد.-وؾد ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد
  119.ئ٥ُٰ ٙح٦ّ٪ىج أهن٨ ّحؾضو٫ ٬ّ ر٠٥مبْحسمس ٩ح دّىهت٨ 
َُ٘و (8 ُٰ َؽُِث﵂ح  َِغَطِخ٦ٔ ََُِٕش٨ِ١ُ َواَل َضُنٗشِوَ٭ ٍِ َِٝى٩ّح   ﴾57﴿َسذِّ
 ،ُ٘ ٤ََْ وص٦ّ٫ً ٤ْٙ ٩نحسُ ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َوَِغَطِخ٦ٔ ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ وٱى ٬٩  َِغَط
 ٦١٪سأف٤  وٱىمهضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥. ج٥ػالغٍ جدلضَذ ج٤ْٚ٥
 ججملشد أٌ ٩َْ٤َْٮحٱح ٱٍ ٩ْىن َٙ ٬٩ قُع خي٦٘.-خ٦٘ ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ ججملشد جعطخ٦٘
 120.وأ٩ىجذل٨يف دَحسٱ٨  وَغطخ٦٘ ٝى٩ح آخش٬َ ًٕن٨١
  . ٦٥ىؾذج٫ ٦ًّ فٚس ١٪ح ٢َى٫ يف آَس:3
َِْ٪َش٨ِ١ُُٱَى َأِ٭َؾَأ٨ِ١ُ ٬َِّ٩ جألََِسِك  (1  ﴾61﴿َُِٙٔهح  َوجِعَط
َِْ٪َش٨ِ١ُ،  ٤ََْ وص٦ّ٫ً ٤ْٙ ٩حك ٩ٚشد ٩ز١ش ٕحتد َوجِعَط ْٚ ٤ُْٔ -ٔجِعَط ْٚ  وٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥َِغَط
 .أل٭ٰ  ذضَحدز  مهضز  ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥ ح٫حبشٙ ج٥ػالغٍ  جدلضَذ 
 َْ٪ش. ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥ىؾذج٫ ٦ًّ فٚس-ّ٪ش ججملشد   ٱى ٬٩ ج٤ْٚ٥ جعطْ٪ش  ٦١٪سأف٤ 
                                                           
۲۹، ؿ: جدلشؾِ ج٥غحذٜزل٪ذ ٦ٍّ ج٥قحذىين،   118  
343ؿ:  ،جدلشؾِ ج٥غحذٜج٥ضق٦ٍُ،   119  
404٭ٚظ جدلشؾِ ، ؿ:   121  
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 121. ؾ٨٢٦ْ ّٓ٪حسج ضْ٪شوهنح وأذٞح٨١ ّ٪ش٨١ ُٙهح وضغ٢ٮى٫ هبحأٌ 
2 )٨ِٔٞ ٠ََْ  َٙحِعَط   ﴾۳۳۲﴿١ََ٪ح ُأ٩ِٔشَش َو٬ِ٩َ َضحَخ ٩َ
٨ِٔٞ، ٤ْٙ ٤ََْ وص٫ ٩ٚشد ٩ز١ش سلحىد ٦ًّ أ٩ش َٙحِعَط ْٚ ٤ُْٔ-ٔجِعَط ْٚ ٬٩ ج٤ْٚ٥ ج٥ػالغٍ  َِغَط
ٱى ٬٩  جعطٞح٧ ٦١٪س أف٤ هب٪ضز ج٥ىف٤ يف أو٥ٰ وج٥غٌن وج٥طحء ٝر٤ ٙحء ج٤ْٚ٥. جدلضَذ
أٌ َأ٩ش ضْحىل سعى٥ٰ وّرحدٯ  ٩ْٮحٱح ٱٍ ٦٥ىؾذج٫ ٦ًّ فٚس ٨َُٞ.-ٝح٧ ج٤ْٚ٥ ججملشد
 122. جدلإ٩ٮٌن ذح٥ػرحش وج٥ذوج٧ ٦ًّ جإلعطٞح٩س
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                           
  121 414ؿ:  ،جدلشؾِ ج٥غحذٜج٥ضق٦ٍُ،  
969ؿ: ،جدلشؾِ ج٥غحذٜ أذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػًن،  122  
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 ذحخ جخلح٩غس
 جخلحدتس
ج٥ركعأ. ٭طحتؽ   
ج٥رحقػس يف ٱزج ج٥ركع يف ٩ح ٦ٍَ: وؾذش   
٤ََّ و  -1 ٤ََْ و َٙح ْٙ ٤َْٖأ٫ ٤ْٙ ج٥ػالغٍ جدلضَذ يف عىسز ٱىد ٱٍ ضط٢ى٫ ٬٩ أوصج٫ َج و  َٙ
 "٤ََْ ْٙ ٤ََْ. أ٩ح وص٫ "َج ْٚ ٤َََْٖ و جِِْعَط َٚ ٤ََْ َض َْٙط ٤ََّ " 44ىؾذ يف عىسز ٱىد )ٙٔج ( أ٥ٚحً و" َٙح
(7 " ٤َْٖ ٤ََْ " )18)( أ٥ٚحً و" َٙ َْٙط ٤َََْٖ " )15(أ٥ٚحً و " ٔج َٚ  و   أ٥ٚحً (6( أ٥ٚحً و" َض
٤ََْ " )جٔ " ْٚ  ٥ٚحً.( أ14ِعَط
٤ََْ" ٱٍ ٦٥طْشَل و  ٬٩ ٩ْىن -2 ْٙ ٤ْٙ ج٥ػالغٍ جدلضَذ يف عىسز ٱىد سلط٦ٚس. ٙحدلْىن  "َج
 " ٤ََّ ٩ْٮحٱح ٦٥طْذَس و٦٥٪رح٥ٖس وجؽطٜ ٩ٮٰ ج٤ْٚ٥ يف ج٥ٚح٤ّ و٥ٞقذ جدل٢ح٫. مث " َٙح
٤َْٖ " ٩ْٮحٱح ٦٥طْذَس  ٤َٖ ٦٥ط٢ػًن و دلْىن ِٙ ججملشد. و " َٙ دلؾحس١س ذٌن جغٮٌن و دلْىن َٙ
٤ََْ و٦٥٪رح٥ٖس ٤ََْ " ٱٍ دلْىن َٙ َْٙط ٤ََّ.  و٦٥ط٢ػًن. ٙحدلْىن " ٔج َٚح و٥الٓضخحر و٦٥٪يحؤّس ودلْىن َض
٤ََْ " ٱٍ ٥ مث  ْٚ ٤َََْٖ " ٩ْٮحٱح ٦٥ط٦٢٘. ٙ٪ْىن " جِِْعَط َٚ ٤ََْ ججملشد " َض ٦ي٦د و دلْىن َٙ
  و٦٥ىؾذج٫ ٦ًّ فٚس.
حشخ. جإلٝطشجق  
ػالغٍ جدلضَذ و٩ْح٭ُهح ج٥ط٢٪٦ٍُ"ج٤ْٚ٥ ج٥ و٬٩ ٦١هح ذْذ أ٫ ضذسط ج٥رحقػس يف ٱزج ج٥ركع
، أل٫ ، جسؾىج ٬٩ ج٥ٞحستٌن ٥ُٚه٨ جدلْىن ج٥ٞشآ٫ خقىفح يف عىسز ٱىديف عىسز ٱىد"
جدلطٮىّس. و٥ز٠٥ ّغً ج٥ركع ج٥ٍب َذسط جعطْ٪ح٣ جألْٙح٣ يف ججل٪الش َؾ٪٤ جدلْىن 
  يف  ج٥قشُٙس ٭حْٙح ٦٥رحقػس ٭ٚغهح وجِخش٬َ وج٥ٞحستٌن.
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 ٝحت٪س جدلشجؾِ
 جدلشجؾِ ج٥ْشذُس:
 ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شمي.
٥رٮح٫: دجس جذ٬ قض٧. -. ذًنوشضٚغًن ج٥ٞشآ٫ ج٨َُْ٥ ج٥يرْس جألوىلأذى ج٥ٚذجء ذ٬ ١ػًن، 
2000  .٧ 
 .ھ۳۹15 .. دجس ج٢٥ُح٫ؽز ج٥ْشٗ يف ٬ٙ ج٥قشٗ جحل٪الوٌ، أمحذ ذ٬ أمحذ.
 .٧ 1۹۸4. ذًنوش: دجس ج٥ٮهنس ج٥ْشذُس. . ج٥طيرُٜ ج٥قشيفّرذٯ ،ج٥شجؾكٍ
 .٧ 2009ج٥ربج٢٩س: دجس ج٢ٚ٥ش. . ج٥طٚغًن جدلٮًن ججمل٦ذ ج٥غحدط .ج٥ضق٦ٍُ
 رلهى٣ ج٥غٮس. .ج٥شَحك: دجس ج٥ؾ٪حًّ .. ضٚغًن ججلال٥ٌنؾال٣ ج٥ذ٬َج٥غىَيٍ،
٥رٮح٫ :دجس ج٢٥طد ج٦ْ٥٪ُس. -. ذًنوش. ج٥ٞىجّذ جألعحعُس ج٦٥ٖس ج٥ْشذُسأمحذجذلحمشٍ، 
 رلهى٣ ج٥غٮس.
٩ىال٭ح ٩ح٠٥ ئذشجٱ٨ُ  )٩يرْس ؾح٩ْس.٥رذجَس يف ٨٦ّ ج٥قشٗج. دجس٬َ،عال٩ص
 ٧ 2012مبحالٓ(
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 ٧. ۳۹۸1. ذًنوش: دجس ج٥ٞشآ٫ ج٢٥شمي. . فٚىز ج٥طٚحعًنزل٪ذ ىين،حذ٦ٍّ ج٥ق
ذًنوش: جدل٢طرس ج٥ْنشَس  .دسوط ج٥طقشَ٘ ج٥ٞغ٨ جألو٣. ج٥ذ٬َزل٪ذ زلٍ ّرذ جحل٪ُذ، 
۳۹۹5 ٧. 
 ٧. 1۹۹۹ذًنوش: جدل٢طرس ج٥ْقشَس.  . ؾح٩ِ ج٥ذسوط ججلضء جألو٣.ج٥ٖالَُين، ٩قيًٚ
ؾحوز ج٥ىعيً:٢٩طرس و٩يرْس -ٝٮذج٣ .جأل٩ػ٦س ج٥طقشَُٚس .زل٪ذ ٩ْقى٧ ذ٬ ٦ًّ،
 .رلهى٣ ج٥غٮس."ٙىعطح١ح أ٩ح٭س"
 . ذًنوش: دجس ج٥ػٞحٙس جإلعال٩ُس. رلهى٣ ج٥غٮس.ٝىجّذ ج٦٥ٖس ج٥ْشذُس٦٩خـ ٭ْ٪س، ٙإجد. 
 
:جدلشجؾِ جألؾٮرُس  
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